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M a d r i d , Jun io 20. 
D E V E R A N O 
La F a m i l i a Real ha salido para l a 
Granja donde se propone res id i r una 
par te del verano. 
TRAX^Ql l L l D A D 
Los telegramas oficiales recibidos 
en el M i n i s t e r i o de la Guerra , anuE-
cian que es comple ta l a t r a n q u i l i d a d 
en A l c á z a r y Larache. 
H U E L G A TERlMINíADA 
H a t e r m i n a d o sat isfactor iamente en 
J e r é z de l a F r o n t e r a la hue lga de 
agr icul tores . 
A C T U A L A D E S 
L a c o r o n a c i ó n del r ey de I n g h i -
ter ra . 
¡ C u á n t a s y c u á n grandes cosas 
nos cuenta el Cable! 
Londres, l a inmensa c iudad de 
Londres, rebosante de p r í n c i p e s y, 
grandes de l a t i e r r a . 
Las calles inundadas de gente. 
Los palacios y las casas ostentando 
tap icer ías r i q u í s i m a s y decoraciones 
soberbias. 
L a s coronas de los royos cuajadas 
de piedras preciosas, c é l e b r e s por su 
a n t i g ü e d a d y por su v a l o r pos i t ivo . 
¡ Q u é grandes, q u é poderosos, q u é 
m a g n í f i c o s son los reyes de I n g l a -
t e r r a ! • , 
¡ Q u é r ico, q u é fuerte , q u é marav i -
lloso es el pueblo i n g l é s ! 
•¡Qué inmensa, q u é b r i l l an t e , q n ó 
soberbia es la g r an c iudad de L o n -
dres! 
Y de repente empieza á l l ove r y . . . 
'^Las banderas— sigue hablando el 
Cable—se e s t á n d e s t i ñ e n d o y los colo-
res de las p in tu ras de los arcos de 
t r i u n f o van formando una mezcla he-
t e r o g é n e a . " 
' ' Y u n p ú b l i c o inmenso sigue cha-
poteando en las enfangadas ca l l es . " 
¡ Q u é grande, q u é poderosa, que te-
r r ib le es l a l l u v i a ! 
¡ Y q u é p e q u e ñ a , q u é d é b i l , q u é r i -
dicula es l a h u m a n i d a d cuando se cree 
omnipotente é i n m o r t a l porque l leva 
mantos de a r m i ñ o y coronas de b r i -
l lantes ! 
A l presente cua t ro gotas de l l u v i a 
has bastado para d e s t e ñ i r y Henar de 
fango, en u n instante, l a obra que, 
duran te d í a s y meses, v e n í a prepa-
rando el pueblo m á s poderoso de la 
t i e r r a . > j 
D e s p u é s , m a ñ a n a , el t iempo h a b r á 
bor rado hasta el recuerdo de las fies-
i tas de la c o r o n a c i ó n con sus procesio-
nes vistosas, con sus saraos lu jos í s i -
mos, con sus bailes enloquecedores 
con sus e j é r c i t o s de p r í n c i p e s y con 
sus grandes paradas en las que desfi-
l a r á n ante las iTrac iosaa Majestades 
¡ s o l d a d o s venidos de todas las partes 
i del mundo para decorar con sus u n i -
i formes var iados y vistosos y con sus 
ros t ros blancos, negros, cobrizos y 
| amar i l los , el t r ono resplandeciente 
de la soberbia I n g l a t e r r a . 
Y entonces v o l v e r á el poeta á ex-
c l a m a r : 
" 'Los infantes de A r a g ó n 
• Q u é se h i c i e r o n ? " 
Y el que haya comprado la s i l la en 
que estuviera sentado durante l a Co-
r o n a c i ó n , cuando la vea a l l á en el re-
| t i r o de su hogar, p e n s a r á , sin reme-
dio, en 1e t r i s te f r a g i l i d a d d? las co-
sas humanas. 
Los telegramas que nos hablan de 
la c u e s t i ó n f r a n c o - h i s p a n o - m a r r o q u í , 
dicen, sobre poco m á s ó menos, lo 
mismo que d e o í a u las que anuncia-
ban el comienzo de.la, o c u p a c i ó n f ran-
cesa en Mar ruecos : du 'as é&Wte cues-
t i ó n de dorecho^ cetas por i n t n ü n i -
s ión en las respectivas zonas do i n -
fiuenela, i n c u m p l i m i e n t o del Acta de 
Algec i ras y ^)tras inocentadas seme-
jantes en las que nadie cree. 
L a ve rdad que tales argucias d i -
p l o m á t i c a s ocul tan , es l a lucha que 
E s p a ñ a y PVancia sn^honon para ase-
gurarse u n porven i r e c o n ó m i c o en 
A f r i c a . 
E r a n c i a puede tener á su disposi-
c ión casi las cuat ro quintas partes 
del imper io mogrehino y la mayor 
fac i l idad de p ro longar su acc ión co-
merc ia l por la f rontera de A r g e l i a ; 
pero teme á E s p a ñ a en el ter reno 
mercan t i l . E s t á convencida de cftié 
nada h a b r á ganado con la o c u p a c i ó n 
de Fez, mient ras el t r i á n g u l o que en 
occidente de te rminan Ceuta, T á n g e r 
y T e t u á n y el que f o r m a n en or iente 
Mél i l l a , Z e l u á n y Cabo del Agua , es-
t é n dominados por el comecio espa-
ñ o l . Por eso entorpece la a c c i ó n po-
l í t i c a de E s p a ñ a , base de la comer-
cia l , y p rocura restar fuerza á ]a ac-
t i v i d a d de los e s p a ñ o l e s , ac t iv idad 
que h a r á m u y difícil á F ranc ia una 
prosper idad proporc iona l á los sacri-
ficios hechos y á l a extensa zona que 
en su d í a h a b r á de ocupar. 
L a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de M e l i l l a 
es m u y super ior á la de cualquiera 
de las posesiones francesas en e l Nor -
te de A f r i c a . 
De M e l i l l a á Fez no hay m á s que 
280 k i l ó m e t r o s , d is tancia que. con pe-
q u e ñ a diferencia , viene á ser la m i -
t a d del camino entre O o r u ñ a y Ma-
d r i d . 
E n cambio la p o s e s i ó n francesa 
m á s cercana á la cap i t a l m a r r o q u í es 
Por t -Sa id , y dista sobre 400 k i l ó m e -
tros. 
M a l i l l a , a d e m á s , es u n puer to do-
tado de servicios m a r í t i m o s regula-
res con E s p a ñ a , con Franc ia y con 
I n g l a t e r r a . E n la ac tua l idad se eje-
cutan obras i m p o r t a n t í s i m a s que en 
breve plazo o f r e c e r á n u n fondeade-
ro de grandes seguridades y medios 
abundantes para f a c i l i t a r l a carga y 
descarga de los buques. Por otra par-
te , el puer to es l i b r e , fac tor m u y de 
tener en cuenta sabiondo que en los 
puer tos de A r g e l i a s^ cobran creci-
dos derechos de Aduanas, lo que en-
c a u z a r í a el t r á f i c o m a r í t i m o hacia 
J i f eMa . 
¡ l i l l a . 
I Cuanto á la extensa zona que t ie-
ne á Taza por c e n t r j comercial , el 
j d í a que aumente su r iqueza y busque 
j facilida-des para dar saada á sus pro-
ductos, e m p r e n d e r á por la r u t a de 
I Z a i ú y Z e l u á n el camino de M e l i l l a , 
I de igua l modo q u é los agr icu l to res 
¡ que c i r cundan la cap i ta l y r ique-
zas a g r í c o l a s que hacen de A l k a z a r 
una r e g i ó n de po rven i r b r i l l a n t e , 
b u s c a r á n en Larache y en T á n g e r , ó 
en Ceuta y T e t u á n , la mayor f a c i l i -
dad y e c o n o m í a para expo r t a r sus 
prcducfos 
F ranc i a conoce que en la lucha eco-
n ó m i c a entablada nada p o d r á hacer 
en el i n t e r i o r si el ne rv io de la pro-
d u c c i ó n y del t raba jo ha de pasar 
p o r la zona e s p a ñ o l a , dejando en el la 
buena par te de su r e n d i m i e n t o ; de 
a h í que entorpezca cuanto pueda al 
Gobierno de E s p a ñ a y de a h í los i n -
fundios de la prensa francesa desti-
nados á despertar desconfianzas que 
hairan posible esa misma in te rven-
ción q iu ' tanto se téfBK en i ' a r íx . 
Esta es la verdadera s i t u a c i ó n y el 
ob je t ivo p r inc ipa l de una c a m p a ñ a 
abier ta desde hace muchos a ñ o s y cu-
yo t é r m i n o parece p r ó x i m o , de no ha-
ber mayores complicaciones. 
P L A T O D E L A 
Pollo Sanitario 
E l culto y s i m p á t i c o doctor J o s é 
A n t o n i o L ó p e z del Val le , nuestro 
buen amigo, ha tenido la amabi l idad 
de obsequiarnos con sn b r i l l an te o p ú s -
culo, lujosamente editado, que se t i -
t u l a Lecciones populares sobre tuher-
CfUo$i¿ y que obtuvo medalla de oro y 
d ip loma de honor en el *4Congreso I n -
ternacional A n t i t u b e r c u l o s o " que se 
r e u n i ó vn Barcelona el a ñ o pasado. 
Hemos le ído con a t e n c i ó n el notable 
t rabajo, t an minucioso y tan gráfico 
que es capaz -de poner espanto en el 
á n i m o de las personas aprensivas. U n 
amigo nuestro, que lo leyó t a m b i é n , 
nos d i j o luego, medio azorado: 
— E l doctor ha olvidado ama pre-
c n i ion muy conveniente para no ad-
q u i r i r la tuberculosis. 
— ¿ C u á l es? 
— L a conveniencia de no comer pa-
pas, ñ a m e , boniato, yuca y malanga, 
porque son t u b é r c u l o s . 
—Esos son otros López , es decir, 
otros t u b é r c u l o s . — l e contestamos. 
H a y en el folleto que nos ocupa pro-
fus ión de grabados, unos tomados de 
f o t o g r a f í a s y otros copiados directa-
mente d r l d ibu jo . S e g ú n se desprende 
de algunos de estos ú l t i m o s , pa ra no 
a d q u i r i r la t e r r ib le tisis es m n y bueno 
en los n i ñ o s vestirse de bombero, tocar 
la corneta y empinar papalotes. 
Desde luego que estas son cosas del 
d i b u j a n t e ; pero de todos modos ten-
dremos que decirle a l laureado au tor 
del folleto, cuando st nos presente oca-
sión o p o í t u n a : 
—Parece ment i ra , doctor, que dan-
do usted t a n buenos consejos contra la 
tuberculosis, se le haya colado el mi -
crobio de esa enfermedad en su propio 
l i b ro . 
— ¿ P o r q u é ? — n o s p r e g u n t a r á con 
su eterna sonrisa, 
—'Pues. . . porque los dibujos pade-
cen de tube i ' ru l&sú a r t í s í i c a , d is tan 
mucho de estar á la a l tu ra del texto. 
L a s ín t e s i s de l t raba jo premiado en 
Barcelona consiste en recomendar á 
los atacados del funesto azote, que no 
escupan nunca en el suelo, porque es en 
la e x p e c t o r a c i ó n ' d o n d e hay m á s micro-
bios de la enfermedad. 
¡ L á s t i m a que el doctor haya perd i -
do su t iempo en escribir t an luminoso 
• o p ú s c u l o , cuando sus prescripciones 
h i g i é n i c a s no han de ser observadas! 
Sabido es que el ético tiene mala 
idea y claro está que, al convencerse 
de que escupiendo en el suelo puede 
trfl .-miit ir la enfermedad, lo s e g u i r á 
haciendo, aunque sólo sea para fast i-
! d ia r al p r ó j i m o . 
¡ Conque ya saben ustedes que es lo 
j mejor para imped i r el contagio de l a 
tuberculosis, lo mismo que para evi-
tarse muchas contrariedades en este 
mundo • 
¡ P a c i e n c i - a . . . y t ragar ta l iva? 
U . 
ü MERMA DEL COMERCIO 
Hace dos meses p r ó x i m a m e n t e que 
la ' ' U n i ó n de Comerciantes é Indus-
tr iales de C u b a , " dió á la prensa su 
ú l t i m o t rabajo relat ivo á las necesida-
des del comercio y á los urgentes re-
medios que d e b í a n aplicarse para l le-
var á t é r m i n o feliz la anormal si tua-
ción que atraviesa; y eso silencio lo es-
t imamos preciso, no sólo para dedicar-
lo á reconsiderar opiniones y t razar 
nuevos derroteros en el vasto horizon-
| t e de nuestra causa sino para abordar 
otra vez el asunto con todo el derecho 
que a t r ibuyo ó concede la fa l ta de 
a t e n c i ó n en u n lapsus de t iempo rela-
t ivamente largo, de aquel á quien toca 
resolver. 
Por eso. al insis t i r , al cont inuar l a 
mi s ión que nos es tá confiada por el co-
mercio y la indus t r i a honrados, lo ha-
cemos satisfechos, es decir, con l a 
frente m u y alta y la conciencia l i m -
pia. 
Es voz general qu^ el comercio mer-
ma y que su baja empeora la s i tua-
c i ó n ; s in embargo, no por ello vamos á 
concretarnos en estas l íneas á aseverar 
el dicho y á pedir eficaces medidas que 
eviten una ruina segura, así como tam-
poco vamos á demostrar que la apre-
c iac ión del pueblo es un reflejo de 
nuestras apreciaciones; vamos á i r 
m á s a l l á y con pruebas irrefutables. 
Desde los comienzos del a ñ o ac tua l 
hasta que finalizó l a p r imera quince-
na del mes en curso, han cesado en el 
ejercicio de l comercio y l a i ndus t r i a 
m á s de m i l ind iv iduos laboriosos y so-
brios, unos porque finados sus peque-
ñ o s caudales, s in c r é d i t o y sin esperan-
zas de prosperar, se vieron obligados á 
cerrar las puertas de sus estableci-
mientos ; los otros porque antes que 
presentar quiebra y dejar m reputa-
c ión en duda, cedieron las t iendas 
por lo que quisieron ofrecerles. 
Nuestro m e m o r á n d u m acusa un diez 
por ciento de baja por las causas ex-
puestas, lo que nos evidencia que si el 
Gobierno deja de propender al mejo-
ramiento de las clases que mayores i n -
gresos b r i n d a n á la Nac ión , antes de 
cuatro a ñ o s se h a b r á n secado las ren-
tas del subsidio i n d u s t r i a l correspon-
diente al M u n i c i p i o y las que se t r i -
bu t an á l a Hacienda por distintos é 
importantes conceptos. 
Desgraciadamente, la merma del co-
mercio y la i ndus t r i a no se comprue-
ba sólo con el dicho popula r y el cá l cu -
lo que hacemos por nuestros asocia-
dos, sino por los partes notariales de 
disoluciones y ventas, que se remi ten 
cada d í a á la S e c r e t a r í a de Estado, y 
por las bajas que se sol ic i tan ó de que 
se t ienen noticias en el Ayun tamien to . 
L a causa de este mal no es un pro-
blema de so luc ión d i f íc i l , es una cosa 
vista y conocida de todos: la s i t u a c i ó n 
de l pueblo. 
Por ello, conociendo el e m p e ñ o del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a y . le 
sus dignos Secretarios de Despacho, de 
real izar el engrandecimiento de la Pa-
t r i a con el m á s envidiable bienestar 
nacional , no,-; permi t imos dar una opi-
n i ó n respecto al medio que ha de pro-
porcionar en breve la no rmal idad eco-
n ó m i c a . 
O p i n i ó n que abraza estos tres pun-
tos: seguridad y p ro t ecc ión al campe-
sino-, ley de retribuciones, estipillado-
ra de jornales y sueldos que deban dis-
f r u t a r los braceros y los emplea<los, de 
acuerdo con las necesidades que re-
quiero l lenar una v ida holgada, y el 
csiahlecimiento de tratados comercia-
les con todas las naciones. 
Habana. Jun io 10 de 1011. 
Por la " U n i ó n de Comerciantes é 
Indus t r ia les de C u b a " : A n t o n i o M . de 
Lora , Secretario.—F. D . Gui l l én , D i -
rector. 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 1447.—Declarando sin 
lugar l a protesta n ú m e r o 1449, establecida 
por los s eñores M. V i l a y Compañía , contra 
la partida 8, aplicada por la Aduana do 
este puerto & una Importac ión de cien c a -
jas conteniendo cada una dos latas de acei-
te mineral mezclado con esencia de tre-
mentina en proporción de noventa y diez 
por ciento, respectivamente, s egún deter-
m i n a c i ó n cuantitativa practicada para la 
debida apl icac ión de los preceptos de la ' 
Regla segunda de la d i spos ic ión segunda 
del Arancel , en virtud de la cual ese pro-
ducto corresponde & la partida 8, por de-
terminar su valor el aceite mlncrol que 
entra en su c o m p o s i c i ó n , no pudiendo a d -
mitirse la c las i f icac ión por la partida 78-B 
solicitada por los interesados dada la m í -
nima cantidad de a g u a r r á s (esencia de 
trementina que integra la preparación de 
ese producto en proporción de diez por 
ciento. 
Reso luc ión N ú m . 1448.—Declarando sin 
lugar otro caso igual al anterior en pro-
testa formulada por los s e ñ o r e s Castor F . 
Calvo y Compañía , contra el aforo por la 
partida 8 de 50 cajas & dos latas de mez-
cla de aceite mineral y esencia de tremen-
tina en proporción de 90 y 10 por 100, res-
pectivamente. 
Reso luc ión X ú m . 1449.—Declarando con 
lugar la protesta establecida por el señor 
Salvador E i r e a contra el aforo por la par-
tida 8 deil Arancel de dos cajas contenien-
do cada una dos latas de aceite mineral 
refinado mezclado con a g u a r r á s en propor-
ción de 55 por 100 del primero y 45 por 
100 del segundo que calculado á razón de 
35 centavos el ga lón de aceite mineral y 
75 el de a g u a r r á s puro, resulta que en es-
de la mezcla^ y corresponde en tal virtud 
te caso esta sustancia determina el valor 
su aforo por la partida 78-B, reclamada 
por el protestante, en consonancia con lo 
preceptuado en la Regla segunda de la Dis -
pos ic ión segunda del Arancel de ap l i cac ión 
en el presente caso. 
R e s o l u c i ó n N ú m . 1450.—Declarando s \ñ 
lugar la protesta número 1551, de los se-
ñores Marina y Ca. , motivada por el aforo 
de cien cajas conteniendo aceite mineral 
refinado para ser usado en pinturas y bar-
nices por la partida 8 del Arancel por no 
corresponderle la 7S-B. rectemada por los 
interesados en razón de no ser a g u a r r á s 
el referido producto, no bastando su ana-
log ía en la apl icac ión para ser clasifica-
do en la partida que tarifa óste , por exis-
tir otra que de manera taxativa lo com-
prende. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Despedida 
A bo'rdo del correo e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I " ' s a l d r á (hoy para E s p a ñ a 
nuestro estimado amigo don U l p i a -
no G u t i é r r e z , c o n d u e ñ o de l c en t r a l 
" 'Santa A m a l i a . " 
Deseamos a l estimado amigo una 
estancia grata en la t i e r r a na t iva y 
un v ia je f e l i c í s imo . 
Reso luc ión N ú m . 1445.—Declarando sin 
lugar la protesta n ú m e r o 1492 de los se-
| s eñor Palacio y García, contra el aforo por 
| l a partida 143-C de 30 fardos contenien-
do pelo de animal mezclado con lana de-
nominando en proporción y valor el pr i -
mero por lo que nn resulta aplicable la 
partida 144 solicitada por los interesados 
en la que se encuentra tarifada solamen-
te las lanas en rama. 
R e s o l u c i ó n N ú m . 1446.—Declarando con 
lugar la protesta número 1574, formulada 
por el señor A. G . Bomsteen, contra el 
aforo por la partida 11-A, de una importa-
c ión de pantallas de vidrio moldeado hue-
co azogado y pintadas exterlormente, por 
correeponder á la partida 11-B, en virtud 
de no ser objetos de vidrio dorados, gra-
bados ó tallados, que son los comprendi-
dos en la partida 11-A protestada, no sien-
do aplicable la 13-A solicitada por el pro-
testante, habida cuenta que esa partida ta-
rifa solamente los espejos, en sus diferen-
tes clases. 
ECROLOGIA 
Doña Guillermina Porto 
C o n p ro fundo sent imiento nos en-
teramos del fa l lec imiento , o c u r r i d o 
en esta c iudad , de la respetable dama 
d o ñ a G u i l l e r m i n a Po r to de Car r i ca r -
te, madre de nuestro quer ido amigo 
don Carlos C a r n e a r t e , Subd i r ec to r 
del Pro tocolo en l a S e c r e t a r í a de Es-
tado. 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s t o do lor a 
los fami l ia res todos de la v i r tuosa Pi-
nada y especialmente á su v i u d o don 
Carlos Carnear te , elevando nuestras 
preces p o r e l a lma de quien fué eu 
v i d a modelo de mujeres crist ianas y 
a m a n t í s i m a madre de f ami l i a . 
•ara J ¡a* 
berUBd>-





C a c a s a de B a b a m o n d e y C a 
Es la que vend-e á precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a R E -
LOJES de oro y p la ta , cadenas para abanicoe, collares, medallas, soli tarios 
de br i l lantes , aretes, p u l s é - a s y cnanto en J O Y E R I A se d e s é e . 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus g landes talleres, hay 
on completo sur t ido. 
BERMAZA 16 Y OBStAPIA 103, 105 Y 107 
PARA 
¿ O ^ o / VESTIR B I E N ^ v O ^ 
\ ^ J y INGLESAS PARA SUS 
TRAJES NEGROS ó AZULES V < * 
R E G A L A M O S E Q U I P A J E S 
C 1722 Jn.- l 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de s r v á 
Ó DE ALTA FANTASIA y 5UPERI0R/S-< 
^VvCALIOAD. ^ ESTA CAS A . X ^ I 
A. Q U I E N P R U E B E Q U E H A Y E N 
L A H A B A N A O T R A C A S A T A N 
B I E N S U R T I D A D E A R T I C U L O S 
^ ° = D E V I A J E C O M O » = . 
E HIJO, 
De venta en Sederías y Droguerías 
L A G R A N A D A 
C Y 26-
C 1733 J n . - l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S L M I T A C I O \ E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
6873 al t . 13 8-jn. OBISPO IOS 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e r j a n t r q u e se h a r i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s t u u y r e d u c i r l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l í e o s c o a c a p n e b o * w i n t a v j r r i . u n . 
SILLONES DE EXTENSION 
de rejilla y lona muy 
cómodos y duraderos 
SACOS DE 10NA PARA ROPA 
0BISP035. ¿ ñ a m ó t a i / f i o u z a , TELEFONO 37¿. 
Neceseres especiales para señora y caballero. Baúl de suela inglesa inrompible. Baúles 
sombrereras tamaño grande y cómodo. 
QUIEN VE NUESTROS PRECIOS MARCADOS. NO SE VA SIN COMPRAR 
J U A N M E R C A D A L Y H N O O B I S P O Y C U B A 
C 1753 Jn.-1 C 1641 io-a 
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I T i S M l i m L E S 
¿Habrá presupuestos? 
Esta es l a p regun ta que se hacen 
muchas personas. 
Nadie puede a ú n con certeza ase-
g u r a r que lo haya ó no lo haya. 
Nuestras nipres ioues son á ratos 
opt imis tas , á veces pesimistas. 
Exis te indudablemente buen pro-
p ó s i t o á ese respecto por par te dol 
Alca ide é i n t e r é s s e ñ a l a d í s i m o por 
par te de los concejales, 
Pero eso nada ind ica , nada prueba 
por ahora. 
E l estado resumen del proj 'ecto 
que publ ica la "Gace ta O f i c i a l " com-
parado con el presupuesto en curso, 
a r ro j a una diferencia á favor de 
r.quél de $68.490.8(7: es decir , que si 
al f i n hay presupuesto s e r á m á s ba-
j o que el actual . 
Pero l a d i f i c u l t a d no es tá en esa 
p e q u e ñ a rebaja. 
Est^ a ñ o existe u n " d é f i c i t " de 
m á s de 600,000 pesos, por haber cal-
culado exageradamente la C á m a r a 
M u n i c i p a l los ingresos probables. 
A ev i ta r ese " d é f i e i l " en lo suce-
sivo convergen todos los esfuerzos 
del Alealde de la Habana, 
Y . s e g ú n parece, e l proyecto con-
feeéiottado adolece de a n á l o g o s de-
fectos que el anter ior . 
Algunas de las fuentes p r o d u c t i -
vas del A y u n t a m i e n t o han sido ca-
prichosamente exageradas, mient ras 
que se han rebajado la^ con t r ibuc io -
nes, mermando los ingresos, 
E j Alca lde ha anunciado ya que se 
reserva sus derecühos para ve ta r ó 
suspender en par te ó en t o t a l el pre-
supuesto cuando se le e n v í e á su san-
ción d e f i n i t i v a . 
Esto revela c i e r t a tendencia p l au -
sible á no t r a n s i g i r con aumentos ca-
prichosos, que hagan posible, casi se-
guro , u n nuevo " d é f i c i t , " 
E l estudio detenido y minucioso 
que se e s t á haciendo en la A l c a l d í a 
del proyecto, ind ica a d e m á s el deseo 
de que la obra presupuest iva sea be-
neficiosa para los intereses procomu-
nales. 
Las par t idas de gastos m á s impor -
tantes que se inc luyen en el proyec-
to son : $339,926.63 pa'-a el Estado, 
por el 10 por ciento de Sanidad, 
$916,760 para l a po l i c í a , $25,120 para 
el servicio de h i g i e n i z a c i ó n y $53,700 
para gastos y s u b v e n c i ó n al Cuerpo 
de Bomberos. 
Los gastos re integrables ascienden 
á $307.000.00, 
Esto deja reducido el presupuesto 
á $2.293,059.72. 
Con esa cant idad h a b r á que sufra-
gar todos los d e m á s servicios y aten-
ciones, entre ellos el a lumbrado pú -
blico, que cuesta a l M u n i c i p i o 35:1561 
pesos 96 centavos, y les $743.735.67 
por intereses de los e m p r é s t i t o s . 
A d e m á s del 10 p o r ciento para Sa-
nidad se consigna l a suma de 681.507 
pesos 13 centavos para otros gastos 
de Beneficencia y Sanidad, como son 
las Casas de Socorros, el Hosp i t a l de 
Bmergencias. las dietas de enfermos 
desvalidos á los Asi los y socorros á 
los vecinos, etc. 
Los vecinos t ienen ahora un plazo 
de diez d í a s para i m p u g n a r el p ro-
yecto. D e s p u é s se p r o c e d e r á á su dis-
m s i ó n y a p r o b a c i ó n de f in i t i va , 
Y hasta el d í a ú l t i m o no se s a b r á 
si hay ó no precupuesto. 
Caso de que no lo hubiera , con t i -
n u a r á r ig iendo el del ac tua l ejercicio. 
R e c l a m a c i ó n contra 
el Ayuntamiento 
Como s a b r á n nuestros lectores, ha-
ce a l g ú n t i empo fué clausurado por 
orden de la Sanidad el Matadero ^Mu-
nic ipa l , donde se ver i f icaba la matan-
za p ú b l i c a . 
L a causa de la clausura f u é la de 
haber considerado vetusto y a n t i h i -
g i é n i c o ese ras t ro la J u n t a Super ior 
de Sanidad. 
EsaN medida, como era de esperar-
se, c a u s ó en aquella é p o c a m u y mal 
efecto entre los vecinos de la populo-
sa ba r r i ada del P i l a r que l i b r a b a n su 
subsistencia del t r aba jo que realiza-
ban en el Matadero . 
N o obstante, la o rden se c u m p l i ó y 
nadie v o l v i ó á ocuparse del asunto. 
A h o r a una r e c l a m a c i ó n inesperada 
vuelve á da r i n t e r é s a l clausurado 
.Matadero. 
E l reclamante lo es el doc tor A l -
fredo Zayas, Vicepres idente de la 
R e p ú b l i c a , que c r é e s e con derecho á 
la p rop iedad de los terrenos del a n t i -
guo Matadero. • 
U n N o t a r i o p ú b l i c o , el s e ñ o r V i l l a -
ge l i ú . ha requer ido a l A lca lde de la 
Habana, en nombre del doctor Za-
yas, para que convenga en lo si-
guiente : 
P r i m e r o : E n que desde hace al-
gunos meses fué de f in i t i vamen te 
clausurado ,el Ma tade ro . M u n i c i p a l 
que existe en el ba r r io del P i la r , en 
terreno de la estancia conocida por 
de Sierra , que á ese objeto t e n í a 
ar rendado el A y u n t a m i e n t o desde el 
a ñ o 1797, por escr i tura p ú b l i c a otor-
gada en la E s c r i b a n í a de Gobierno. 
Segundo: E n que dicho te r reno 
compuesto de un cuar to de c a b a l l e r í a 
y cinco cordeles fué dado en arrenda-
miento a l A y u n t a m i e n t o para la fá -
br ica del nuevo Matade ro por cien 
pesos cada un a ñ o , du ran t e el t iempo 
que l a c iudad tenga l a se rv idumbre , 
habiendo rec ib ido el expresado te r re-
no el Reg idor J o s é de Armen te ros 
G u z m á n como Comisar io nombrado 
al efecto y para el uso y se rv idumbre 
refer ida . ! 
Te rce ro : E n que lo expuesto re-
sul ta a s í de la mencionada escr i tura 
cuyo tes t imonio se exh ibe ; y 
C u a r t o : • E n que ha cesado legal -
mente el refer ido a r rendamien to á 
tenor del t í t u l o con t r ac tua l re fer ido 
y del a r t í c u l o 1,555 del C ó d i g o C i v i l 
y en su consecuencia proceda á de-
volver la casa a r rendada á los causa-
habientes de los arrendadores, ¿ a y o 
c a r á c t e r ostenta ahora él D r . Zayas, 
por v i r t u d de la a d j u d i c a c i ó n en re-
mate de los derechos y acciones de la 
s e ñ o r a R o s a l í a F e r n á n d e z de C ó r -
doba, i 
E l D o c t o r Zayas anuncia que ex ig i -
rá en el caso de no accederse á su re-
quer imiento , los d a ñ o s y per ju ic ios 
que se le i r r o g u e n . 
E l A lca lde de la Habana , doc tor 
C á r d e n a s , se n e g ó á acceder á lo quy 
se solici taba, p o r q u t t r a t á n d o s e de un 
contra to de la natura leza del conte-
nido en la escr i tura de 25 de Febrero 
de 1797 y que ha cons t i tu ido duran te 
m á s de cien a ñ o s u n a fuente de de-
recho para el M u n i c i p i o no cabe de-
j a r l o sin efecto sino mediante l a con-
f o r m i d a d expresa del A y u n t a m i e n t o 
ó en su caso una sentencia e jecutor ia . 
E l r equer imien to N o t a r i a l ha sido 
enviado por el A l c a l d e á la C á m a r a 
.Municipal , 
HONOR AUN MEDICOGUBÍNO 
E n la ses ión celebrada el d í a 24 de 
Febrero p r ó x i m o pasado por la Socie-
dad de especialistas de garganta, nar iz 
y o ídos de Miadrid, su presidente, el 
D r . Cisneros, propuso se nombrase so-
cio corresponsal en Cuba al D r , Her -
nando Segui de la Habana en a t e n c i ó n 
a l considerable n ú m e r o s de valiosos 
trabajos que ha publicado. 
E l acuerdo fué tomado por una n i m i -
edad y por ello felicitamos a l d i s t ingu i -
do especialista. 
COMPLACI uO 
Londres arde en fiestas con m o t i v o 
del m a g n í f i c o ceremonial que se ave-
cina. La c o r o n a c i ó n de los reyes Jor-
ge y A l e j a n d r a ha l levado, tanto ex-
t ran jero que la capi ta l de I n g l a t e r r a 
es insuf ic iente para contener t a m a ñ a 
afluencia de viajeros . 
Los teatros, parques y museos se 
ven invadidos constantemente: en 
los hoteles y ca fé s parece que se ago-
tó en pocas horas todo el chocolate 
t ipo f r a n c é s que h a b í a , no obstante 
la mucha existencia, y los precios del 
mercado aumentan á causa del con-
sumo enorme de m e r c a n c í a s . 
mm 
SoBJ 
P o r q u é los c u e l l o s y p u ñ o s ' M A I S 0 N D U L I O N " 
D E B E N S E R L O S P R E F E R I D O 
PTiraUTHA.—Porqn» duran más q«» ningrún otro. 
SUG-TTNDA,—Porciue bou hftohoi do cinco talas. 
vmOEBA.—Porque planchan mejor. 
CU ASTA.—Porque cogan va&u brillo qua ningún otro cnello, 
QTJOTTA.—Porque. . . (preyunte á r a lav»ndero¡ él ee lo dir&.'> 
3Bn todas las camiserías de la Isla, Todas formas. Todos tamaños. 
D e p ó s i t o : M O R R I S H E Y M A N N Co., Muralla 119 
CJLÉIT 
Habana , J u n i o 17 de 1911. 
Sr. DircL-tor del Diario de la Marina, 
Ciudad , 
E n l a e d i c i ó n m a t u t i n a de hoy de 
la acredi tada p u b l i c a c i ó n que usted 
d i r i g e t an d ignamenic y con el ep í -
grafe ' • C o m p l a c i d o , " se inser ta u n 
r e m i t i d o de u n s e ñ o r E n r i q u e de So-
lo, el cual se refiere á m i persona. 
Mi c o n d i c i ó n de jef'^ de una f a m i -
l i a cubana, de ciudadano amante co-
mo el que m á s de ve la r por la hon ra 
de u n apel l ido inma;- i i lado, me ob l i -
gan á supl icar le á mi vez que. a l 
i g u a l que ©1 s e ñ o r de Solo, acceda á 
m i ruego publ icando esta en el mis-
mo lugar , si es posible. 
E l s e ñ o r de Solo ha \ rocedido m u y 
l igeramente al dar pub l i c idad á u n 
asunto que en nada le interesaba, n i 
mucho menos per judicaba y n i remo-
tamente p o d í a c o n f u n d í r s e l e , pues en 
el comercio de esta plaza no reza el 
nombre de E n r i q u e de Solo, sino co-
mo dependiente ó empleado de los 
s e ñ o r e s ^Mantecón, de A g u i a r 110. Co-
mo de m i nombre, Enr ique So l á 
L l o n c h , á E n r i q u e de Solo, con todos 
sus t í t u l o s nobi l i a r ios , hay g r a n di fe-
rencia, salvo la v o l u n t a d de los se-
ñ o r e s l ino t ip i s tas , es por lo que en 
este asunto só lo el capr icho de la pu-
b l i c idad ha impulsado al s e ñ o r de So-
lo el querer diferenciarse de u n c iu -
dadano honrado, de un padre de fa-
m i l i a , como si se t r a t a r a de u n c r i -
m i n a l vu lga r . Sepa el s e ñ o r de «Solo 
que todo ciudadano p á e d e por una ú 
otra causa ver su nombre estampado 
en la "Crónica J u d i c i a l " de un dia-
r io , y si f u é r a m o s á hacer rec t i f ica-
ciones de esta natura leza todos los 
d í a s , s e r í a n in te rminables las co lum-
nas de los p e r i ó d i c o s . 
Para t e rmina r , son var ios los que 
en esta cap i ta l ostentan precisamen-
te mis mismos nombres y apell idos, y 
á n i n g u n o se le ha ocu r r i do lo que a l 
s e ñ o r de Solo, cuyos d is tan bastante 
de ser iguales y precisamente á é l le 
consta m i honradez, por cuanto en el 
terreno comercial he satisfecho cuan-
tas cuantas se me han presentado con 
su f i r m a como empleado de los s e ñ o -
res M a n t e c ó n ; que t a m b i é n bajo ape-
l l idos s in p a r t í c u l a s caben corazones 
nobles. 
Le an t ic ipo las m á s expresivas gra-
cias, s e ñ o r D i r ec to r , y gustoso me 
ofrezco su m á s atento q. s. m. b. 
E n r i q u e S o l á L l o n c h . 
gfc. S a l u d 191. 
SOCIEDADÍS ESPAÑ01AS 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
S e g ú n rumores que l legan á nos-
otros l a entusiasta S e c c i ó n de Re-
creo y A d o r n o , que con tan to ac ier to 
preside nuestro quer ido amigo don 
Pancho G a r c í a S u á r e z , ha tomado el 
acuerdo de celebrar dent ro de los me-
ses de verano var ias m a t i n é e s , que se-
r á n el encanto de todos los socios y 
de sus amigui tas . T a m b i é n se dice 
que una de estas fiestas t e n d r á ver-
dadero a t r ac t ivo porque se c e l e b r a r á 
fuera de los salones del palacio so-
cia l . Se habla de C o j í m a r , en el lin-
do ho te l de Campoamor. Estos acuer-
dos irán^ como es reg lamenta r io , á ia 
s a n c i ó n de l a D i r e c t i v a General . 
Las Secciones de Propaganda y Be-
neficencia celebraron ayer su p r ime-
r a r e u n i ó n con jun ta , para t r a t a r con 
toda la impor t anc i a que el asunto en-
cierra , de la a d m i s i ó n de s e ñ o r a s co-
mo socias del Centro, 
F u e r o n discut idas ampl iamente las 
bases que ambas secciones redac taron 
y se l l e g ó á t o m a r el acuerdo de 
nombrar una ponencia que r e d a c t a r á 
el Reglamento que r e g u l a r á la admi-
s i ó n de s e ñ o r a s - s o c i a s . Pa ra f o r m a r 
esta ponencia fue ron designados los 
s e ñ o r e s Francisco L . L ó p e z , E n r i q u e 
Cima y J o s é Blanco I b a r r a que se 
r e u n i r á n los lunes m i é r c o l e s y v i e i -
nes á f i n de l l evar á cabo su cometi-
do con el a u x i l i o de l a C o m i s i ó n de 
In i fo rmac ión s e ñ o r e s Corsino Campa. 
Rafae l F e r n á n d e z Mar inas y J o s é 
Cueto. 
L a s o l u c i ó n de problema t a n tras-
cendental se espera con gran ansif-
dad. Con t a l m o t i v o reina entre las 
s e ñ o r a s de los socios g ran entusias-
mo, sobre todo entre las de los socios 
pobres. 
A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
L a Dirce t iva de esta Asoc iac ión , 
aprobada que fué exac ta de la ses ión 
anter ior y los documentos de adminis-
t r a c i ó n correspon iionte.s a l finado mea 
de Mayo, d e s p u é s de o í r el in fo rme y 
explicaciones dadas por los Arqui tec-
tos de la misma, en la J u n t a que cele-
b r ó en la noche del jueves ú l t i m o , 
a c o r d ó aprobar y sa<íar á subasta la 
c o n s t r u c c i ó n de do.s pabellones en la 
Casá de Salud " L a Pur í< ima Conc 'p-
c i ó n . " tan pronto como el s e ñ o r Ld-
gueruela termine ciertos detalles en 
los planos de los mismos. 
E l que se destina para eúfermedades 
del pecho, se c o m p o n d r á de dos pisos, 
con t r e in ta habitaciones para i gua l 
n ú m e r o de camas, en cua t ro cuerpos 
aislados, con una ex t ens ión de 76 me-
tros por l O 1 ^ , colgadizo á los cuat ro 
vientos, y de cemento armado, cuya 
construc -ión se rá aprox imadamrnte de 
$55.000 t . S. Cy. 
E l otro, para enfermedades infec-
elcsas, t e n d r á sesenta habitaciones en 
seis pabellones aislados, unidos por 
una g a l e r í a t a m b i é n de cemento a rm i -
do y su costo será de $75.000 U. S. C v. 
Ambos pabellones e s t a r á n separados 
por su correspon l ipnt? muro de mani-
p o s t e r í a con rejas de hierro, y t e n d r á 
a d e m á s jardines y cuantos adelantos 
aconseja la ciencia. 
Se concedieron tres y cinco meses 
de licencia, resnectivamente. á los vo-
cales s eño re s Vicente Cousido y E u -
daldo Romagosa. por tener que embar-
car para la madre Pa t r i a el pr imero , 
y por apuntos propios el segundo. 
Igualmente se conced ió o t ra l icen-
cia i l imi tada al vocal y Presidente de 
la Sección de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r As-
censio S a n j u á n , d e s i g n á n d o s e para que 
le sust i tuya in ter inamente en la presi-
dencia de dicha Secc ión , el s e ñ o r Jus-
to P a r r i l l a , que a c e p t ó dicho cargo. 
A p r o b a r los de las Secciones de 
I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a , relaciona-
dos con los e x á m e n e s de los alumnos 
de las Academias en la p r imera qu in-
cena del entrante mes de Ju l io , nom-
bramientos de t r ibunales para los mis-
mos; a d q u i s i c i ó n de dos pianos nue-
vos, y e x c u r s i ó n escolar d e s p u é s del re-
parto de premios. 
A u t o r i z a r á la Seceión de Propagan-
da para l a c o n s t i t u c i ó n de nuevas De-
legaciones, 
A p r o b a r asimismo la reors ran izac ión 
de las Direct ivas de las Delegaciones 
de Zulueta. P n i ó n de Reyes ¡y otras, 
a c o r d á n d o s e que por el negociado co-
rrespondiente se expidan los respecti-
vos nombramientos. 
Se conced ió licencia á los méd icos de 
las Delegaciones de Zulueta . Plaeetas 
y G ü i n e s , aprobándose asimismo la 
des ignac ión de los sustitutos. 
Igualmente se aprobaron los acuer-
dos de la Sección de Recreo y Adorno , 
relativos á orden in t e r i o r de la misma, 
ce l eb rac ión de una m a t i n é e el d í a 25 
del corriente mes y de una gra t i f ica-
ción á los diferentes empleados que h i -
cieron los trabajos y d e m á s preparat i -
vos para el baile de las flores. 
Se concedió la antigüedad á dife-
rentes socios que la sol ici taron y se dio 
por enterada de varias comunicaciones 
de orden in t e r io r admin is t ra t ivo . 
Se designaron á los s e ñ o r e s Presi-
dentes de las Secciones, para que for-
men la Comis ión que ha de entender 
en el almuerzo campestre que en cele-
b r a c i ó n de la recogida de los bonos del 
segundo e m p r é s t i t o y p r inc ip io d^ l-is 
obras do los nuevos nabellones en l a 
Casa de Salud " L a P u r í s i m a Con o p -
c i ó n " ha de celebrarse en la p r imera 
quincena del entrante mes; la nue ya 
ha empezado sus trabajos, p u d i é n d o s e 
asegurar que existe nHjichO embu l lo ; 
que se p u b l i c a r á la lista de comensa-
les, y que de secruro r e s u l t a r á una fies-
ta que d e j a r á grates recuerdos. 
C E N T R O G A L L E G O 
La Sección de Propaganda de esta 
i n s t i t u c i ó n t o m ó ayer el aeuQrdo. que 
| i r á á la sanc ión de su Di rec t iva gene-
I r a l . de i n a u g u r a r un sanatorio nue ha 
i construido en Cienfuegos la Delesrri-
i c ión del Centro en aquella ciudad. Es-
i t e sanatorio ha sido c o n ^ t r ú d o en la 
; herraoea finca Avi les que fué alqui la-
Ida por el Centro. Su i n a u g u r a c i ó n que 
¡ se r á u n acto solemne, se ¡celebrará el 
¡ d ía del Após to l Santiago. A este sana-
t o r i o s e r á n trasladados todos los en-
¡ ferinos de la D e l e g a c i ó n que se en-
cuentran actualmente en la easa de sa-
l u d " S a n R a f a e l . " 
Como el movimiento se demuestra 
andando, los gallegos de la D e l e g a c i ó n 
de G u a n t . í n a m o marchan con una ce-
le r idad verdaderamente entusiasta. 
Para demostrar lo han remi t ido á la 
Secc ión de Propaganda de su Centro 
los estudies y planos para levantar en 
aquella local idad un sanatorio para 
¡ sus asociados. Hemos visto el plano 
'que da la idea do que este edificio s e r á 
hermoso y de inmejorables condiciones 
al efecto que se dedica. 
L a D e l e g a c i ó n del Centro de Santia-
go de Cuba, ha coincidido en todo con 
la D e l e g a c i ó n do G u a n t - á n a m o en esto 
del Sanatorio. Son dos grandes pasas 
de avance. 
Ambas proposiciones sólo esperan 
para l levar á cabo su obra el in forme 
favorable de la Secc ión de Propaganda 
y l a s a n c i ó n de la Di r ec t i va . 
J I R A S C A M P E S T l i E S 
E L C L U B P I L O N E S 
En la sombra menudean las confe-
reneiae secretas. D o n Rufino Blanco, 
Presidente y don Ba lb ino B a l b í n , Vice 
—de este C l u b — c o n t i n ú a n conspiran-
d o ; f raguan el complot que desde lue-
go nos atrevemos á asegurar degenera-
r á en bomba. H a b r á c o n m o c i ó n de es-
p í r i t u s y carnes de gal l ina . E x p l o t a r á 
la bomba. Y su e x p l o s i ó n s e r á de sor-
presa p r i m e r o ; d e s p u é s de a l e g r í a efu-
siva, de j i n u f j i i r l i t . S e r á la r o m e r í a de 
este Club, famoso y al t ivo, que t ra ta 
por Dios de quedar como lo exige !a 
al ta prosapia del concejo de P i l o ñ a . U n 
pi loñés de los m á s gafos nos p regun ' . ó 
hace alsrunos d í a s : 
— E l l o que s e r á ? M a l me b - r r u n t a 
I t an to misterio. Y desde la sombra con-
tetsté la voz magní f i ca del b .mtono que 
es Vice. 
— E l l o s e r á lo qu» debe y tiene que 
ser una fiesta de piloñeses-, algo, que 
sin parecerse á n inguna de las rome-
r í a s , sea una r o m e r í a colosal. Cuando 
j vea el programa, puede que llores de 
i o rgul lo . 
—Gállese " disuélvase. Hablaremos 
' e l d í a 25 del presente. 
L a h u e l g a 
d e l a l c a n l a r i l a i 
T R A B A J A N D O 
H o y , han cont inuado trabajando los 
obreros de las obras del Alcan ta r i l l a -
do, en aquellos lugares, que ayer pu -
blicamos, s in que sean molestados por 
nadie, 
A R R E G L O D E U N P U E N T E 
Ofreciendo peligro para los t r an-
s e ú n t e s u n puente que existe en la cal-
zada de Concha entre la de C r i s t i n a 
y M a r i n a , en J e s ú s del Monte á cau-
sa de las obras del A lcan t a r i l l ado que 
all í se e s t á n haciendo, e l Jefe de la 
P o l i c í a Sr. H e r n á n d e z , so l ic i tó del 
s e ñ o r Case l a r e p a r a c i ó n del mismo. 
M r , Case, env ió á dicho lugar unos 
quince obreros, quienes estuvieron t r a -
bajando toda la noche hasta dejar arre-
glado el puente. 
D E T E N I D O S 
E n J e s ú s del Monte fueron deteni-
dos ayer cuatro huelguistas por deso-
bediencia á la pol ic ía . 
F u e r o n puestos á d ispos ic ión del 
juzgado correccional. 
E N " C I R C U L O S O C I A L I S T A " 
A las diez de la m a ñ a n a hora en 
que pasamos por el " C í r c u l o Socialis-
t a " solo h a b í a a l l í unos diez ó doce 
obreros de los declarados en huelga. 
P A G O S 
Como h a b í a m o s anunciado ayer, es-
ta m a ñ a n a ha empezado el pago de los 
obreros del Alcan ta r i l l ado . 
Los huelguistas fueron á recoger los 
jornales devengados. 
m S OBRETROS 
S e g ú n M r , Case, m a ñ a n a s e r á ma-
y o r el n ú m e r o de obreros que trabajen, 
no h a b i é n d o l o hecho hoy por ser d í a 
de pago, 
E N T R E V I S T A 
E n la residencia par t i cu la r del A l -
calde se ce lebró esta m a ñ a n a , como 
anunciamos, la entrevista entre l a au-
tor idad m u n i c i p a l y el V i c e - p r e s i d e n í e 
de la c o m p a ñ í a constructora del A lcan -
ta r i l l ado , para t r a t a r de la manera de 
solucionar la huelga, 
M r , 'Case m a n i f e s t ó a l Alca lde que 
la c o m p a ñ í a estaba dispuesta á acce-
der á cuantas peticiones se le hic ieran 
para mejorar los trabajos y hacer me-
nos penosa la labor de los obreros, de-
sinfectando zanjas, construyendo pa-
rapetos, & ; pero que no p o d í a aumen-
ta r las jornales porque eso perjudica-
ría sus intereses, toda vez que ellos te-
n í a n hecho un presupuesto de las 
obras a l cual t e n í a n que ajustarse pa-
ra no s u f r i r p é r d i d a s , 
A esa entrevista c o n c u r r i ó el Abo-
gado Consultor de la c o m p a ñ í a , s eñor 
Bel t , 
Esta tarde, á las cuatro, confe r ' n -
c i a r á el Alca lde con el C o m i t é de la 
huelga. 
De esta entrevista depende la solu-
ción del confl icto. 
DEL CONSULADO DE m U 
R e l a c i ó n de las-personas cuya re * 
dencia se desea conocer para én te r 
les de asuntos de i n t e r é s . L-^ ' - -
D . A n t o n i o Docel J i m é n e z . 
,, A n t o n i o V á z q u e z Vicente. 
„ A n t o n i o V á r e l a Montes. 
„ Constant ino Fe rn ' udez B a ñ r i 
„ Pedro OI i ver Rev i ra . 
,, Francisco Calens Bruno . 
„ T imoteo Siguenza Redondo. 
n J o s é B u n a t Ci f re . 
,, Ezequiel Careaga Crios. 
„ Manue l Careaga Ur ias . ^ 
,, .Alamud L ü l o F e r n á n d e z . ^ 
„ Generoso G a r c í a . -
„ J u a n Chue F o n t . « 
„ Pablo Pedresuela Pedresuela. 
„ Manue l A r t i g a s . 
„ Generoso Calveiro Remesar 
,, Esteban. E m i l i o y Ju l io Mayor 
„ L u í s S á r r a g a Cubero. 
„ J o s é R o d r í g u e z Tor rado . 
„ J u a n Crespo Calvo. 
„ Jaime Planel la S u ñ é . 
„ C r i s t ó b a l Ramos P e d r á s . 
Habana, 17 de Jun io de 1911. 
E l p e q u e ñ o a m a . r j r o r d e l a c e 7 . 
v e z a i a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e supere 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a la 
c e r v e z a 1 A T K O I C A L 
R E T R A T O S 
Ar t í s t i cos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domici l io . Colorainas 
y Comp.. 5an Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos fotosrríifieos. 
N o t i c i a s 
del Puerto 
E L ' ' O L I V E T T E " 
Con carga general y 61 pasajeros 
t o m ó puer to en la m a ñ a n a de hoy 
procedente de Tampa y escalas el va-
por americano " O l i v e t t e , " y se ha. 
ra á la mar en la tarde de hoy pa/ 
ra los puertos antes mencionados, 
con carga general v pasajeros. 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Este vapor americano salió ho-v 
para Verac ruz con carga general y 
pasajeros. 
E L " F R A N K E X T V A L D " 
Para el puer to antes citado sale 
boy con carga y pasajeros el vapor 
a l e m á n " F r a n k e n w a l d . " 
E L " A L F O N S O X I H " 
Conduciendo carga general, pasa-
jeros y correspondencia, se h a r á hoy 
á la mar para Santader y Coruña el 
vapor correo esmañol •"Alfonso 
muí." 
C E R D O S 
E l vapor ' ^Excc l s io r" ' i m p o r t ó de 
New Orleans 278 cerdos para los se-
ñ o r e s Lykes y he rmano; 100 Ídem 
para los s e ñ o r I I . U p u i a n n y Compa-
ñía , y 180 idem para los señorej 
Sussdorfa, Zaldo y C o m p a ñ í a . 
I N S P E C C I O N E S 
H a n sido inspeccionadas por la 
C a p i t a n í a del Puer to las lanchas 
" M e r c e d e s . " " M o n t ó t e , " "Magda-
l e n a , " " N u e v a Josefa ," " M a r í a Jo-
sefa ," " M o n t e v i d e o , " " V i ñ i t a nú-
mero t r e s . " ' • C i e l o . " "Ceiba," 
" C á r d e n a s . " " C o n c h i t a , " " C á d i z , " 
" J o r g e , " • ' E l F e l i p e , " "Eduardo ,* 
"Guanabacoa , " " H a b a n e r a , " " L u -
y a n ó , " " C r u z de O r o . " "Joaquina." 
' • J u a n i t a " y " 'Ma tanzas . " de la <pro« 
piedad de J o s é G o n z á l e z . 
r 
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T A N G E R 
IV 
La luz ^ Ia n i a ñ a n a me despierta. 
Ks una luz de á m b a r , .vilutiüeiM, r u i -
'.i.-a. que i r r a d i a vsobre el eeri-bro con 
vigor expansivo. ¿ Q u i é n puede perma-
necer en la cama ante derroche ta l Je 
vibraoiont>: <e «ro? Me .isomo al bal-
yón n116 mir'¿L & Tnav. ¿ Q u é e s p í r i t u no 
se siente p l e tó r i co de savia y a l e g r í a 
cuando su pr imera i m p r e s i ó n mat ina l 
viene de estas dos inmensidades t a n 
isaialmente aziles y radiosas, que no 
ge sabe cuál de las dos copia á la otra? 
¡Y bajo este cielo, y á or i l las de este 
mar que es tá pidiendo velas t r i angula -
res de escarlata, dormita una muche-
dumbre harapienta y f a n á t i c a , en espe-
ra de la hora de p a r t i r en peregrina-
ción para la Meca! 
Es m i s fáci l perderse en T á n g e r qne 
en Londres. Por eso no me atrevo á i r 
ni á l a esquina sin Zalamitos. Nos en-
caminamos al Zoco grande, el p r inc i -
pal mercado tangar ino. Atrave 'amns 
un arco de p iedra y salimos á una pla-
za enorme, polvorienta, con mucha on-
dulac ión y mmdio bache y alguno que 
otro nopal, abierta sobre la vertiente 
de una colina. Reina la a n i m a c i ó n , el 
desorden y el bul l ic io de una feria. A l 
vocerío de moros, se une el rebuzno 
de los asnos. En t r e los tenduchos que 
la ocupan hormiguea una turba hetero-
génea y perezosa: negros, con pollinos 
cardados de leña y paja ¡ carboneros 
s ó r d i d o s ; vendedoras de naranjas que 
amarillean al sol como cromato de po-
tasio: vendedoras de legumbres, de 
huevos, de dá t i l e s , de pasas . . . Las 
más de estas vendedoras—sudanesas y 
m a r r o q u í e s — e s t á n sentadas en el sue-
lo, al estilo or ienta l , entre 8ns mercan-
cías. Xo me explico cómo se ajustan á 
tan reducido espacio. Di r íase que no 
tienen huesos. Sólo así se concibe qne 
se hagan u n ovi l lo en huecos donde 
no e a b r í a una rata.. 
U n gato que pasa j u n t o á mí se me 
figura u n bacalao en cuatro patas. Y 
todos los gatos y los porros de Tancar 
son a s í : de una f lacnra meta f í s i ca . Ba-
jo una t ienda de lona se retuerce un 
negro echando espuma por la boca. 
Puede que sea un ep i l ép t i co . I ' n cu-
randero, de cabellos la rguús imos y bar-
ba hirsuta, arenga, con a d e m á n agresi-
vo, al g e n t í o qiie se arremolina á l a 
entrada. Zalamitos me dice que es tá 
exp l i cándonos lo que tiene el paciente, 
aunque m á s parer-e qué le es tá acucan-
do de una fechor ía . Estos moros ha-
blan siempre á gri tos y ges t icnüando 
como si r i ñe sen . 
La curiosidad me lleva hacia una 
mancha obscura de cabezas, que ondu-
la -orno un mar. E l e s p e c t á c u l o es o r i -
ginal y repulsivo. V n moro, de cabeza 
rapada, de cuyo occipucio arranca una 
coleta que i n v i t a á colgarle de u n cla-
vo, charla Cjue marea para que le den 
dinero. Mientras habla por los codos, 
u n negro sopla en una c a ñ a y otro te- i 
clea en u n pandero, á cuyo son se yer- j 
gue poco á poco una culebra como una i 
columna de humo. E l c h a r l a t á n saca I 
luego de u n saco otra serpiente; da | 
vuelta al corro m o s t r á n d o l a al especta- i 
dor ; la manosea, e s t i r á n d o l a como si • 
fuera melcocha; la aprieta por el cuo-
l i o ; se la enrosca en la frente á guisa 
de corona ¡ se la enreda en el brazo; l a 
t i r a en el suelo: l a p i so tea . . . la S&t-
p í e n t e se pone tiesa; echa lumbre por 
los ojos; saca una Vengue p e q u e ñ a , s u t i l 
y v i b r á t i l , se retuerce, ondula. E l j u -
glar se mete en la boca su cabeza chata 
que le muerde y le chupa la lengua. 
Con el la as í sacude violentamente la 
cabeza y parece que está vomitando 
una sanguijuela enorme. Luego se ia 
arranca de un t i r ó n y enseña la len-
gua que sangra. Para cauterizar t a l 
vez las heridas del r ep t i l coje u n pu-
ñ a d o de paja que á fuerza de soplarla, 
empieza á humear; luego se enciende y 
llamea y se la mete en la boca. Este 
e s p e c t á c u l o me t ra jo á la memoria el 
lienzo de Rubens " L a serpiente de 
bronce ." 
Del centro de un c í rcu lo de ingenuos 
oyentes se destaca la figura m o n á s t i c a 
de un cuentista. Sus ojos negros fu lgu-
ran entre el espesor de la nivea barba 
y la d i á f a n a blancura del manto que, 
c i ñ é n d o l e la cabeza, le cae en airosos 
pliegues hasta los pies. Habla con so-
lemne l en t i t ud y . aunque no entiendo 
el á rabe , adivino á veces, por sus ges-
tos, lo que dice. Quizá cuenta una his-
toria de ladrones, quizá un r o m á n t i c o 
episodio de amor. Su mímica es tan 
p l á s t i c a y caliente, que para nada ne-
cesita del lenguaje ar t iculado. Ex t i en -
de las manos, techando en el aire, para 
ind icar una l e j a n í a i nc i e r t a ; i m i t a el 
correr de un caballo por el desierto, al-
borotada la c r i n : entorna los ojos co-
mo en un é x t a s i s ; se adelanta, retroce-
de, se cubre el rostro con las manos; 
levanta los brazos al c ielo; deja caer fa 
cabeza sobre el pecho; luego da á su 
voz inflexiones quejumbrosas, suspira, 
l lo ra , r u e g a . . . 
Esta e n e r g í a c e n t r í f u g a Cléase m í m i -
ca ) , que siurge en los centros nervio-
sos, no es sino la luz. el sonido, el ca-
l o r . . . convertidos en emoción ó pen-
samiento, que se t raducen á su vez en 
descargas musculares. 
Los vocablos de una lengua tienen 
un significado res t r ingido y convencio-
nal , comprensible sólo de los que l a 
entienden, mientras que la mímica es 
una lengua universal . Para que la mí-
mica surta el efecto apetecido, d e b í 
asociarse á la voz. E l ojo un sentido 
intelectual y poco sensitivo, al paso 
que el oido es el g ran canal de la emo-
ción. 
V 
A l sal i r del zoco de Barra—que así 
se l lama el zoco grande—le digo a l 
g u í a que rae e n s e ñ e una escuela. Des-
de la calle la veo. ¿ Es escuela ó corral? 
Xo hay en ella n i mapas, n i carpetas, 
n i t interos, n i p lumas; en fin, nada de 
lo que s ingulariza una escuela. K l 
maestro y los alumnos, sentados en 
rueda en el suelo, vocalizan, con una 
car t i l l a en la mano, b a l a n c e á n d o s e . E l 
d ó m i n e t iene una c a ñ a en la d ic - t ra , 
con la cual, cuando no s e ñ a l a , pega. 
La e n s e ñ a n z a en Marruecos—exclu-
sivamente t e o l ó g i c a — p r i n c i p i a en la 
escuela ó y e m m . bajo la d i recc ión dfd 
io leh que e n s e ñ a al a lumno el a l f ibe to 
a r á b i g o , o ra l y g r á f i c a m e n t e . A d q u i r i -
das las primeras nociones de fonét ica , 
aprende á rezar. 
E n esto consiste lo que nosotros l la -
mamos p r i m e r a onscMmza. Luego vie-
ne la o r t o g r a f í a , que se aprende cun-
forme á u n folleto conocido en Orien-
te por el ye r rumia . Estudiado y co-
mentado de memoria el y e r h t n U á el 
escolar se dedica al Elf ia , de Beni Mé-
lek. g r a m á t i c a en verso. Estudia luego 
E l - B u r d a . poema f ú n e b r e equivalente 
al Rrqxi i rm cris t iano, famoso por su 
d icc ión poét ica y su e n t o n a c i ó n so-
lemne. 
Estos conocimientos, a m é n de los 
ciento catorce c a p í t u l o s del K o r a n en 
que emplea ocho a ñ a s , le g r a d ú a n de 
tedeb, i n i c i ándo l e en las mís t i cas belle-
zas del islamismo, al que se consagra 
con inquebrantable fe. Toda cienda. 
toda filosofía se reducen para él al Có-
digo de Mahoma, cuyos preceptos no 
se atreve á conculcar porque v a l d r í a 
tanto, en su sentir, como renegar de l a 
t r a d i c i ó n musulmana. ¡ Y cualquier 
d ía vuelve un or iental la espalda á la 
t r a d i c i ó n ! 
" L a Adda humana—dice un legista 
á r a b e — e s u n grano de arena en com-
p a r a c i ó n del arenal inmenso de la 
ciencia a l k o r á n i c a . " 
L a p ro fes ión m á s lucra t iva del im-
perio es la de d f a q n i ó sacerdote r u -
ra l . E l es quien m á s i n f luye en las cam-
pesinos; él , quien les sirve de consejero 
y amanuense-, él, quien les cura con 
r i d í c u l o s sor t i le j ios ; él. quien les acom-
p a ñ a en sus funerales. E l es quien en-
s e ñ a á rezar á los chicos; él . quien les 
ei re unc ida ; él, quien en t iempo de pe-
l i g r o les lee los Suras del K o r a n en 
que se predica la guerra y se anatema-
tiza la alianza con el ex t ran je ro ; el , 
quien, caballero en su m u í a , va d e t r á s 
de los escuadrones moros con un inter-
minable rosario en el cuello y el K o r a n 
bajo el brazo, e n c e n d i é n d o l e s en odio el 
c o r a z ó n . . . 
Cada choza ( j n i m ú ) le da un plato 
de comida y entre todos le compran 
durante las pascuas el carnero, el tu r -
bante, las babuchas, la ropa. Le dan pa-
ra casarse la m á s hermosa doncella del 
aduar. 
¿ P o r qué sorprenderse, dada esta 
educac ión , de que no haya en Marrue-
cos n i indust r ia , n i agr icu l tu ra , n i i m -
prentas, n i l ibros, n i p e r i ó d i c o s ; de 
que el monopolio devore el comercio y 
de que el S u l t á n , sumo pont í f ice , dis-
ponga á su talante de la v i d a y hacien-
da de sus subditos embrutecidos ? 
I ¿ Q u é queda de la an t igua br i l l an te 
, c iv i l ización á r a b e ? S u p e r s t i c i ó n y m i -
1 seria. 
He visto la cá r ce l . Es una verdadera 
z a h ú r d a , s in una mala claraboya. E l 
carcelero toca con los nudi l los en un 
postigo que el preso abre por dentro , 
asomando la gaita como una t o r t uga . 
Vis i to el palacio del K a i d ó gober-
• nador. E l K a i d , echado en e l suelo, es-
t á adminis t rando jus t ic ia . Escribe de 
derecha á izquierda en un plieguecito 
i t a m a ñ o de un papel de fumar , que sos-
| tiene en la palma de la mano. Es rubio 
; y usa espejuelos • j u n t o á él, echado 
I t a m b i é n en el suelo, e s t á su secretario. 
j Del palacio me d i r i j o al harem. 
¡ —Los hombres no poder entrar—me 
I advierte au tor i t a r io Zalamitos. Le afio-
i j o cinco pesetas y se hace el sueco. 
Mient ras echo una ojeada r á p i d a al se-
r r a l l o , Zalamitos, inquieto y miedoso ¡ 
ronda l a calle. 
E l harem es un patio azul, con azu-
I lejos, cuatro pilares y unas puertecitas 
verdes. Al rededor hay tres cuartos con 
tapices y divanes-, en una consola lan-
i guidece una j a r r a con violetas. A l 
frente del serrallo f igura una negra 
, 'que entra y sale continuamente) ga-
l la rda , d i i c t i l . dientes b l a n q u í s i m o s . 
| ojos negros y fijos de m u í a . Cuando r ie 
su risa parece una raya de yeso en u n 
i encerado. En un d i v á n se despereza 
i una blanca, p á l i d a como la cera, oje-
i rosa, de pupilas soño l i en t a s , entre las 
'• voluta^ de humo de u n c iga r r i l l o eg íp -
! ció. No advierto ê e aroma penetrante. 
| c a r a c t e r í s t i c o , s e g ú n alcrunos viajeros, 
de estos gineceos orientales. 
Son las cinco de la tarde,. Subo á la 
Kasba, ruinosa ciudadela sobre una co-
l ina , á cuyo pie se derrama T á n g e r . U n 
torrente de oro v ivo anega las l lanuras 
es té r i l e s , las sinuosidades de la costa, 
las azoteas y los patios de las casas— 
unas blancas, otras azules—los minare-
tes de las mezquitas, las almcnas de las 
mura l las : convierte en llamas las ban-
deras de las Legaciones; reverbera en 
la b a h í a c e r ú l e a y desierta. De pronto 
se oye el W.ÍK zzin que l lama á la ora-
c ión . Su g r i t o l á n g u i d o en este silen-
cio luminoso parece retardar, como el 
canto del gallo, la fuga de las horas. 
Camino del hotel tropiezo con una 
proces ión de monjas, ó algo así . ¿ Q u é 
es eso?—le pregunto á Zalamitos.— 
Una boda. Son mujeres. V a n al baño . 
¿ Y la novia? Al lá A'iene en una jaiu-
la. sobre una m u í a . — ¿ Y el novio? 
— L e e s t á aguardando en su casa con 
los m ú s i c o s . — i Es una j au la t a m b i é n ? 
Zalamitos se amostaza, no quiere bro-
mas y menos. burlas con las costum-
bres m a r r o q u í e s . 
Anochece. E n un cielo azul, de u n 
azul de viejo misal, b r i l l a n unas estre-
llas m u y grandes y m u y lejos las unas 
de las o t r a s . . . 
V I 
Salgo m u y de m a ñ a n a , caballero en . 
cincha muy prieta en el vientre. Es 
u n rumian te eremi ta : resiste mucho 
t iempo sin comer n i beber; prefiere, 
como l a j i r a f a , la ve j e t ac ión á r i d a de 
las b r e ñ a s al pasto suculento. A n d a , 
u n mulo, á recorrer las chozas de los !ias Drenas> V T , ^ ^ 0 de la ma-
r i f eños . Atravieso l lanuras arenosas. r ! m P ^ s t f ^ J f ^ ^ C y á 
cercada, á _ trechos de chumberas, s in i ^ ' . Í w ^ e l 
u n á r b o l n i una acequia. Tendidos á 
i or i l las del camino dormi tan , devorados 
; por las moscas, unos mendigos, negros 
> y mulatos, que al verme se incorporan 
; para pedirme una limosna con voz t r é -
| m u í a en que parece que exhalan l a 
\ v ida . 
A l aprox imarme á las c a b a ñ a s de 
'• los r i f e ñ o s — h u r a ñ a s , de pelo rojizo, 
' que viven como troglodita?—me ladran 
• sin descanso unos perros de orejas y 
j hocicos puntiagudos, h í b r i d o s de perro 
y chacal. X o se ve una oveja n i un cer-
I do n i s iquiera una gal l ina . / .Qué come 
¡ e s t a gente? ^Raices, t ie r ra? De tarde 
en tarde pasa un moro descalzo arrean-
. do un pol l ino cargado de l eña por este 
desierto fastuoso é i n ú t i l m e n t e soleado 
que bosteza bajo un cielo siempre azul 
y l i m p i o , cielo de A f r i c a 
veces m i s . Rival iza en fortaleza con e l 
! elefante. X o sabe nadar y cuando le 
obl igan á atravesar un r ío se vuelve l « 
i co de miedo. B r e h m describe esta es-
: cena con t a l riqueza de cómicos porme-
i ñ o r e s que mueve á risa. Dis ta mucho de 
i ser un an imal dócil y sumiso y cuenta 
! que no se recuerda h a b é r s e l e hal lado 
': nunca en estado salvaje. Es h u r a ñ o , 
[ obtuso, cobarde, vensrativo y terco, ter-
i co sobre todo. L a indiferencia, cuando 
no se le i r r i t a , es su estado psíqui ' -o 
hab i tua l . E l desierto, donde nace y 
muere, le ha comunicado su estoicismo, 
su sequedad, hasta su color sabuloso. 
Cuando, rendido de sed y de fat iga, se 
echa en él, el á r a b e le descarga y a l l í 
le deja hasta que vienen los cuervos y 
le devoran vivo. Sin duda porque pre-
siente este fin, se resiste á menudo á 
E n t r e unos higos chumbos sorpren- J16 Ie < ^ ? u e n : cocea, muerde, ru j e , 
„ « „ ««1 ^-n. j n . : berrea, se revuelca; luego gime bajo do una cabeza amar i l l a de pupilas fos-
forescentes. Es un gato, un gato en la 
espina. A l echar á correr finje una na-
ranja que va arrastrando consigo u n 
rosario de huesos que t e rmina en un 
rabo. 
l á t igo del camellero s in piedad y por 
ú l t i m o , convencido de que no puede l u -
char con lo inevitable, se resigna y con-
t i n ú a su camino s in exhalar una queja. 
• Así el hombre : ante los primeros reve-
: ses se exaspera, g r i t a , l l o r a ; al fin se 
¡ h a b i t ú a y sigue viv iendo d e s e n g a ñ a d o 
Vue lvo por la tarde a l zoco grande. : y desdeñoso .^Ta l vez el camello se con-
Parece un campamento de monjes. \ suela con la perspectiva del oasis como 
; Las caravanas de camellos y el correo ¡ el hombre con el espejismo de la espe-
acaban 'de l legar de Fez. E l correo es • ranza. 
V I I 
Cae la tarde, una tarde africana, de 
invasora molicie . A l verles de rodil las, 
arqueados las cuellos, rumiando en r l 
silencio del c r e p ú s c u l o , se d i r í a que es-
t á n pidiendo á A lah que les emancipe 
de la t i r a n í a del h o m b r e . . , 
fray C A X D I L . 
J u n i o 1,° de 1911. 
PARA USJUIHIIUS 
Y LAS PE1R0HILAS 
Es indispensable hacerles un obse-
quio á las l indas Juani tas y á las Pe-
t ron i l a s cuando celebran su fiesta 
un á r a b e ro to 3- extenuado que trae 
una bolsa de cuero colgada de un hom-
bro por una correa. H a tardado cinco 
n ías en llegar á T á n g e r . Viene á pie y 
descalzo y así ha andado d ías enteros, 
n u t r i é n d o s e poco y mal , durmiendo al 
raso, t repando m o n t a ñ a s , rodando por 
las pendientes, sufriendo el calor y la 
i l l u v i a , atravesando á nado los r íos , con 
| su bolsa de cuero en la boca, como un 
i perro de -caza. ¡ Y todo por unos cuan-
I tos ochavos. . . morunos ! 
í Los camellos vienen jadeantes, 
i echando espuma por la boca, una espu-
1 ma pastosa como engrudo. ¡ Q u é ani-
! mal t an feo, tan cachazudo y malolien-
1 t e ! Hasta á los mismos naturalistas las I 
! es a n t i p á t i c o . Brehm. por ejemplo en ' o ™ ™ ^ 1 ™ . y ^ m o estamos en v i s -
\ L a v i d a de los añ i f to lé s , le pon- de ' peras de 'San J u a n ^ ^ 8an Pedro 
j oro y azul. D i r í a se 'hecho de lana v i bueno ^ P^Varm- e l ragalo. E n nues-
' arena por un escultor jorobado y con ! t r o sent i r nada Pnede se.r Tr,-i0r (lue 
1 u n estuche conteniendo j a b ó n , crema 
y polvos F lore ine , pues estos produc-
tos c i e n t í f i c o s embellecen y re juve-
necen á la muje r . 
E t e r n a j u v e n t u d y perpetua her-
mosura sólo se adquiere con el uso 
cont inuado de la crema F lore ine , 
pues deja el cut is suave, aterciope-
lado, desaparecen las arrugas, las 
manchas, las pecas, e l p a ñ o del em-
barazo,. Tos barros, las espinil las y to-
das las imperfecciones de la p i e l ; p o r 
lo t an to , es el m e j o r regalo que po-
d é i s hacer á las damas elegantes. 
s u e ñ o . Tiene el cuello de avestruz; la 
cabeza, corta, y el hocico, largo y bel-
| f udo ; las narices, hendidas y aplasta-
¡ das; las orejas, d iminutas y m u y movi-
j bles; los ojos, grandes y e s t ú p i d o s . 
1 Rompe su dorso una j iba lanuda y car-
i nosa. especie de s i l la de picador. nat;i-
í r a l . Esta protuberancia es tá en í n t i m a 
I re lac ión con la buena ó mala n u t r i c i ó n 
del an imal . A l enflaquecer l a pierde. 
Las piernas, deformes y zancudas, ter-
minan en unos como guantes de boxeo. 
Los muslos e s t á n t an separados de las 
ijares, que a f i r m a r í a s e que tiene una 
F R U T A S F R E S C A S 
DOS V E C E S POR SEMANA 
M e l o n e s , n a r a n j a s , c f i e z u s , e s p á r r a g o s y n t r a o h o f a s . - - A c a b a m o s d e 
i r R e q u e s ó n <le . M a l l o r c a . — C h u l e t a s «le b a c a l a o d e F . s c o c i a , e n o n ü -
• R i c a s sHrrtinas í r i t a s e n a c e i t e . — A n t - h o a s . - - C a l a m a r e s y A n g u l a s 
r e c i b 
tas 
del r í o A n s o n . 
PRUEBEN NUESTRO CAFE DE HACIENDA 
E l PROGRESO DEL PAIS.-BusHIlo y Sobrino, Galiano número 78. 
Casa especial en RANCHOS para famil ias. 
cien? ait 1&-31 
DR. ENRIOUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajo». 
Enfermedades del e s t ó m a g o , hlg-ado é 
Intestinos. Enfermerlades de señoras . 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1630 26-1 Jn . 
DR. R E M A N S O SEGUI 
CATfiBDRATfCO DE LUI CfMxVSBajSSBAJD 
6AMNW NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 13 á J, todos 
lo* dias excepto los d o m i n j o á . Con-
puitac y operaeioaes en el Hespical 
Mercedes lunes m i é r c o i e s y v ie rae i á 
las 7 de la m a ñ n a . 
C 1679 J n - 1 
í d a s e m DROGUERIAS . BOTICAS la Curativa, vigoriaaate y Reconstituyente 
• 
• 
• mulsíón Creosotada • 
D E E A B E L L . I 
C 1T06 Jn.-l 
AVISO PARA HOMBRES < 
331 O Y 
apertura d e s p u é s del balance 
CON M U C H A S G A N G A S 
sacos y pantalones de todas clases 
A P E S O 
otros mejores, á $1-50. 
camisas, camisetas y calzoncillos finos 
A 85 C T S . 
calcetines y p a ñ u e l o s color, bines, y negros 
A P E S E T A 
L a Moda Elegante, Mural la 48, cerca de 
Aguacate. 
Se admite un muchacho de 14 a ñ o s 
7202 4t-19 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1739 J n . - l 
B S P O T I S N C S A . — PBiUDiil? A S 3BU^ 
N A L B S . — E S T E R I L I D A D . — VE» 
OTRBO. — S I F I L I S * H K E I T I A B O 
Q U E B R A D U R A f l 
Consultas d e l l & l y d a ^ á B 
49 H A B A N A 48. 
C 1751 Jn.-l 
E L E N C A N T O 
h a p u e s t o á l a v e n t a u n a e l e g a n t í -
s i m a c o l e c c i ó n d e 
S O M B R I L L A S F R A N C E S A S 
DE SEDA Y WARANDOL 
e n n o v e d a d d e c o l o r e s y d i b u j o s d e 
v e r d a d e r a f a n t a s í a y n o v e d a d . 
I N V I T A M O S A C O N O C E R L A S 
SolíS, tino, y Ca. Galiano y S. Rafael. Tel. A-3898 
c 184S 2-20 
E f e c t o s e l é c t r i c o s , m o t o r e s y b o m b a s . L o s p r c * 
c i o s m á s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a . V é a n s e . 
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P i e r r c de C o u l e v a i n 
N O B L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
(Versión Castellana; 
D E 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París, se encuenira de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
za y de voluntad . Faltaba, üin em-
bargo á la joven algo de gracia y de 
dulzura. Sus ademanes eran breves, 
sus movimientos bruscos y sn tono i m -
perioso. Su voz cu l t ivada con esmero 
h a b í a perdido el sonido naAal tan de5a-
gradable para los oídos ingleses, pero 
era se^a y m o n ó t o n a . A pesar de es-
tos detectas c a r a c t e r í s t i c o s y que de-
b ían ser exclusivamente sensibles pa-
r a los^ e x t r a ñ o s , t é n í a grande a t rac t i -
vo. N o t á b a s e en ella algo a l e g r é y b r i -
l lante que p r o d u c í a la i m p r e s i ó n de 
una c r i a tu ra feliz, buena y s í i n a . 
Bn realidad la s e ñ o r i t a V i l l a r e se 
h a b í a desarrollado en plena luz. pin 
« u f r i r retraso n i desv iac ión . S u 
fancia no se b a b í a visto ensombrecida 
por m ú l t i p l e s restricciones y se h a b í a 
acostumbrado á la l iber tad , a l ejercicio 
de su voluntad, de sus facultades y de 
su gusto. H a b í a escogido sus compa-
ñ e r a s , sus juguetes, sus vestidos y sus 
adornas. Por lo que toca á la r e l ig ión , 
hab íase reducido su p r á c t i c a á una cor-
ta o rac ión por la m a ñ a n a y por la no-
che, al respeto de la Bibl ia y á la ob-
se rvac ión del domingo. Por lo que ha-
ce á la moral , hab í a se concretado al ho-
r ro r á la mentira y a la vu lgar idad , y 
a la p r á c t i c a de la caridad. Como en-
señanza cotidiana no h a b í a tenido sino 
el buen ejemplo de las personas que 
la rodeaban. Esto solo hab ía bastado 
para formarle un e s p í r i t u recto y u n 
corazón excelente. 
Desde los catorce á los dieciocho 
años , el estudio y los ejercicios f o r t i -
ficantes y agradables h a b í a n preserva-
do á Annie. de los s u e ñ o s malsanos, de 
las languideces, de las perezas mórb i -
das, y h a b í a salido t r i un fan t e y pura 
de la crisis temible. 
D e s p u é s de su entrada en la socie-
dad, su vida h a b í a sido una serie de 
fiestas y t r iunfos . E n A m é r i c a las j ó -
venes consti tuyen el nervio de la bue-
na sociedad, y se muestran tanto más 
br i l lantes y ardientes para a l placer 
cuanto que nada pone trabas á su l i -
bertad y á su j u v e n t u d . E l las dan el 
tono y d i r igen la fiesta: las mujeres; 
casadas se contentan con seguirlas. 
E l d í a empieza muy temprano. A I 
las ocho de la m a ñ a n a , peinadas y ves-1 
t idas, comparten el substancial desayu-, 
no, servido á los trabajadores de la ra-
sa. como lo h a c í a en otro t iempo la j 
abuela pur i t ana con saya de jerga y i 
p a ñ o l e t a de l i nón . Después que los 
: hombres se marchan á sus negocios, las 
j ó v e n e s se der raman coaio enjambre 
' de abejas por la c iudad y és ta les perte-
! nece por completo, estando en ella tan 
seguras como en su propia casa. Pa-1 
s é a n s e á derecha é izquierda, van á ca-
za de noticias, hacen compras, asisten 
á diferentes cursos y á reuniones de ca- ¡ 
r i d a d . " l u c h a n " unas en casa de otras 
y hasta en un establecimiento p ú b l i -
co.—El lunch es la comida de las mu-
jeres, por excelencia. Vienen luego la 
toil-ette de la tarde, las visitas, y las 
recepciones á que asisten los j ó v e n e s : , 
y te rmina el d í a con las comidas, bai-
Its , funciones de teatro y cenas. E n 
i resumen, de dieciocho á veinte horas 
, de d ive r s ión . 
L a s e ñ o r i t a V i l l a r s era nna de las 
grandes estrellas de la sociedad _ de 
i Nueva Y o r k . Xinguna joven recibía 
[ tantos homenajea, ñ o r e s y bombones. 
Los yankis no son ya tan desinteresa-
:dos como en otro tiempo. S u posición 
' y su gran fortuna entraban por mucho 
en su éx i to , pero una buena parte era 
debida á sus encantos físicos y á sus 
cualidades amables. H a b í a firtarlo con 
a n i m a c i ó n y con ingenio sin perder u n 
á t o m o de su d ign idad . E l f i r t no ofrece 
por lo d e m á s para la americana m á s 
peligros que la l i be r t ad . L a n i ñ a va 
creciendo con los j ó v e n e s de su cla^e 
y los ha conocido ' ' t o d a su v i d a " co-
mo ella dice. Esta f ra te rn idad , unida 
al respeto que el americano profesa á 
la mujer , hace impasibles, ó por lo 
menos muy raros, ciertos a t revimien-
tos. E l fi-rf t r a n s a t l á n t i c o es una d i -
ve r s ión deliciosa en que entran tres 
cuartas partes de vanidad y sólo una 
cuarta parte de sentimiento. Es el 
amor en p e q u e ñ a s dosis inofensivas, pe-
ro suficientes para hacer l a t i r el cora-
zón y dar á la existencia alguna emo-
eión é i n t e r é s . L a americana ha ha-
l lado medio de j u g a r con el fuego s in 
quemarse. Toma del amor lo mejor, 
lo m á s exquisito, y abandona desdeño-
samente el resto á las mujeres in fe r io -
res. Por m á s que se diga, el firt es re-
lat ivamente inocente en los Estados 
Unidos. L a e d u c a c i ó n moral y física 
del americano e« como una salvaguar-
dia. E n cada joven ve á la esposa y k 
la madre, la i n s t i t u c i ó n sagrada de la 
f ami l i a , y no se atreve á poner l a ma-
no en ella. No poetiza su animal idad, 
como el europeo, antes bien és ta le ins-
p i r a m á s v e r g ü e n z a que p r e s u n c i ó n . Se 
i conduce con la mujer , no como un 
| amo. sino como u n subdito. La t ra ta co-
i mo reina y espera su saludo y su in ic ia-
¡ t i va. S in embargo, si el firt con las jó -
'• venes es respetuoso, lo es mucho me-
; nos con las mujeres casadas, como lo 
demuestra el n ú m e r o creciente de d i -
: vorcios. La mora l idad t e n d r á t a m b i é n 
! su " k r a c h " en A m é r i c a , pero luego 
' v o l v e r á á t r i u n f a r . 
A n n i e h a b í a tenido numerosos ad-
miradores, mas n inguno h a b í a logrado 
inspi rar le un sentimiento serio. E n el 
fondo t en í a una preferencia secreta 
i por F r a n k B a r n c t t . que era hermoso, 
elegante y de agradable conversac ión , 
i D u e ñ o de una gran for tuna, j a m á s se 
; h a b í a visto sometido á u n t rabajo re-
' guiar, y sus largas temporadas en Eu -
i ropa le h a b í a n afinado. H a c í a tres 
i años que d e s e m p e ñ a b a verdaderamen-
i te al lado de A n n i e las funciones de 
j " cava l i e r se rvan t . " H a b í a l e enviado 
f las flores m á s raras, le h a b í a cedido el 
i p r i m e r puesto en su yate y en su ynail, 
¡ pero todo ello no h a b í a provocado en 
: la joven sino una v i v a amistad. Con 
! fiecuencia h a b í a cruzado por su mente 
! la idea de que F r a n k se r í a a l g ú n día 
: su mar ido y esta perspectiva no le de-
I sagrad aba. 
I E l s e ñ o r B a m e t t h a b í a estado varias 
veces á punto de declararse, pero, ha-
biendo dicho siempre la s e ñ o r i t a V i -
ilars que no se c a s a r í a hasta volver da 
su via je á Europa , no h a b í a quer ido ex-
ponerse á una negat iva que. dados el 
c a r á c t e r de l a j o v e n y su a l t ivez pro-
pia, hubiera podido convertirse en de-
finitiva. 
E l viaje á Europa era la idea fija y 
el ú n i c o deseo de Annie . E r a preciso 
que fuese muy grande el c a r i ñ o que 
tuvo á su padre para no guardar le ren-
cor por el sacrificio que le h a b í a i m -
puesto. Su curiosidad de americana—• 
la m á s ardiente que existe,—se h a b í a 
visto s in cesar excitada por las relatos 
de sus amigas. A veces al asist ir á los 
preparativos de marcha ó al regreso de 
las mismas, h a b í a sentido subir á sus 
ojos l á g r i m a s de envidia. Duran t e 
aquellos tres ú l t i m o s meses h a b í a es-
tudiado todas las G u í a s , trazado d e n 
i t inerar ios y , llesrada á la mavor edad 
el 20 de enero, h a b í a tomado pasaje en 
la Bourgogne para la t r aves ía del 25 
del mismo mes. 
A n n i e t en í a una p r ima lejana, diez 
años mayor que ella, casada con u n 
f rancés , el b a r ó n de Keradieu . E l ve-
rano anter ior h a b í a pasado algunas se-
manas en el campo, en casa de la seño-
ra de V i l l a r s y h a b í a inci tado á su.» 
parientas á que se instalasen en P a n * 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d í c í o c de la ta rde .—Junio 'lü ae x v x i . 
Mrs. Rosalina González 
Hemos rec ibido en esta r e d a c c i ó n 
l a v i s i ta de la s e ñ o r a Rosal ina Gon-
zá lez , corresponsal de varios p e r i ó d i -
cos americanos, que recientemente ha 
res id ido en Santiago de Cuba, donde 
se d ió á conocer como escr i tora i l u s -
t r a d a y m u y notable. 
D e s p u é s de una l a rga residencia en 
los Estados Unidos y en o t ras nacio-
nes de Europa , l a s e ñ o r a G o n z á l e z 
vuelve á los p a í s e s de or igen espa-
ñ o l y p o r los que siente sus afectos 
de razas. 
Sea b ien ven ida la s e ñ o r a Gon-
zález . 
EL MAS ACREDITADO 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z 
POR LAS 
P A L A C I O 
E l s e ñ o r S i lve i r a 
E l conocido hombre de negocios, 
d o n M a n u e l S i lve i ra , estuvo á salu-
d a r a l s e ñ o r Presidente de la E e p ú 
b l ica , p r e s e n t á n d o l e a l p rop io t iempo 
á M r . B . Beune t t , perteneciente á 
l a banca londinense, de quien nos 
d i j o ser í n t i m o amigo. 
P o l í t i c a de Or ien te 
Los senadores por Or ien te , s e ñ o r e s 
B e g ü e i f e r o s y P é r e z A n d r é , v i s i t a ron 
ial s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca para habla r le de p o l í t i c a de l a 
mencionada r e g i ó n . 
Políticos fusionados 
Los elementos que f o r m a n los 
Olubs " V i l l u e n d a s " y " M o r ó n D e l -
g a d o , " es tuvieron hoy á dar cuenta 
a l s e ñ o r Presidente de l a fu s ión de 
ambos organismos. 
! puesto en el a r t í c u l o S4 del "Regla-
mento, el s e ñ o r 'Secretario de Hacien-
j da ha aprobado la a m p l i a c i ó n del 
coneierto que se c e l e b r ó con a q u é l 
para el pago del impuesto . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E n t r e v i s t a 
E l A lca lde M u n i c i p a l de Matanzas, 
doctor Carnot , a t - o m p a ñ a d o de su se-
cre tar io pa r t i cu l a r , s e ñ o r G a r c í a , ce-
l e b r ó ayer una l a rga entrevis ta con 
e l Secretar io de A g n c u l t u r a . sobre 
cuestiones referentes á aquella pro-
v inc i a , á la que se propone dedicar 
m u y en breve preferente a t e n c i ó n e l 
doc tor Junco , para que se const ruya 
t a n p ron to sea posible l a Gran ja Es-
cuela A g r í c o l a en C o l ó n y sean aten-
didos otros servicios de la p rov inc i a . 
Regis t ro Pecuario 
A consulta elevada por el Alca lde 
M u n i c i p a l de Santo D o m i n g o , el Se-
cre tar io de A g r i c u l t u r a ha dispuesto 
se in fo rme á la c i tada a u t o r i d a d que 
no existe inconveniente a lguno en 
que se ex t iendan cer t i f icados de pro-
piedad de asientos anteriores, con 
vis ta de los mismos y de acuerdo con 
los antecedentes correspondientes. 
S E C R E T A R I A D E G-OBERNACION 
Muerto á palos 
L a S e c r e t a r í a de G o l > e m a c i ó n ha 
t en ido not ic ias de que de resultas de 
u n a paliza, m u r i ó ayer en Manzani -
l l o u n / l n c f t v í d u o conocido por " P á -
y e n t e , " c é l e b r e por las prisiones que 
h a b í a suf r ido p o r robos. 
E l au to r d e l hecho fué detenido. 
Suicidio 
E n Quemados de G ü i n e s se su i c idó 
ayer l a s e ñ o r a Josefa S u á r e z , quien 
con i g u a l p r o p ó s i t o se h a b í a dispara-
do bace meses u n t i r o de r e v ó l v e r en 
la sien derecha, de cuyas resultas 
q u e d ó ciega. 
Herido 
E n el parque de P a l m i r a (Santa 
C l a r a ) , fué her ido ayer á las doce de 
u n t i r o de r e v ó l v e r . F e m a n d o Acos-
ta, por J u l i o A r a g o n é s , el cual fué 
detenido. 
Rateros sorprendidos 
L a p o l i c í a m u n i c i p a l de Real Cam-
p i ñ a s o r p r e n d i ó anoche robando p lá -
tanos á Ricardo L ó p e z y J e s ú s Paz. 
Presupuesto examinado 
L a S e c c i ó n correspondiente de la 
S e c r e t a r í a antes re fer ida , ha dado 
p o r t e rminado hoy el examen del 
Presupuesto o rd ina r io del A y u n t a -
m i e n t o de Aguacate , correspondiente 
a l ejercicio entrante . 
T o m ó p o s e s i ó n 
A pesar de la resistencia que hizo 
e l Presidente del A y u n t a m i e n t o de 
Cienfuegos, s e ñ o r Schwiep, para en-
t r e g a r l e l a A l c a l d í a a l s e ñ o r M é n d e z , 
é s t e ha tomado p o s e s i ó n de su puesto. 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
'Machado, e s t á de acuerdo con l o he-
cho por el s e ñ o r M é n d e z , . y así se lo 
íha comunicado a l Gobernador Pro-
v i n c i a l de las V i l l a s , á cuya au to r i -
d a d ha manifestado al p rop io t iempo 
que si el s e ñ o r Schwiep y los que le 
s iguen creen tener r a z ó n para lo que 
p re t end ie ron hacer con el Alcalde , 
debe n a c u d i r á los T r ibuna le s de 
Jus t i c ia . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
N o ha l u g a r 
E l s e ñ o r Secretario de Jus t i c i a ha 
declarado no haber l uga r á t r a m i t a r 
e l i n d u l t o de los penaclos V í c t o r Ca-
sanova H e r n á n d e z , Diego Mesa Ber-
m ú d e z y J a v i e r Franco . 
Manda ta r ios Judic ia les 
Se .han expedido dos t í t u l o s de 
Manda ta r io s Judicia les , á favor del 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
para que pueda ejercer dicho cargo 
en el p a r t i d o j u d i c i a l de l a Habana, 
y á favor del s e ñ o r Anselmo S á n c h e z 
y Ramos, para que pueda ejercer en 
el pa r t ido j u d i c i a l de Santiago de 
Cuba. 
Jueces Munic ipa le s 
Se ha nombrado para el cargo de 
Juez M u n i c i p a l p r ime r suplente de 
Guane a l s e ñ o r J o a q u í n S u á r e z L i n a -
res, y para el de Juez M u n i c i p a l se-
crundo suplente de dicho pun to a l se-
ñ o r C r i s t ó b a l Godov M a r t í n e z . 
S E C R E T A R I A .DE H A C I E N D A 
S u s p e n s i ó n 
E l iSecretario de Hacienda , á pro-
puesta del Subsecretario, ha decre-
tado la s u s p e n s i ó n de empleo y suel-
do de l s e ñ o r A u r e l i a n o Casas, of ic ia l 
de clase p r imera de la S e c c i ó n de I m -
puestos del E m p r é s t i t o , por f a l t a de 
asistencia á la of ic ina . 
A m p l i a c i ó n de concier to 
A so l i c i tud del s e ñ o r Manue l B r a -
?e, fabr icante de gaseosas estableci-
3o en G ü i n e s , y conforme á lo dis-
D B L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Robo de tabaco 
E l Agente de la P o l i c í a , t e l e g r a f í a 
á su Jefe el coronel Va l l e , desde San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , que el d í a p r i -
mero de l actual le fueron hurtados á 
J u a n R o d r í g u e z , de la finca " M o n t e -
¡ R a m o , " en aquel t é r m i n o , 215 matu-
les de tabaco, los que fueron tra«slada-
dos á la casa m i m . 4 de 'la calle Caca-
r a j í c a r a en el mismo pueblo y m á s 
tarde á la finca " P a l m a r , " en Vereda 
Nueva, donde fueron ocupados por e l 
citado Agente P e ñ a , aux i l i ado por otro 
Agente l lamado Eugenio López , de la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
H a n sido detenidos y puestos á dis-
pos ic ión del Juez de I n s t r u c c i ó n de 
aquella v i l l a , como presuntos autores 
de este hecho, S i m ó n Sema, Eulogio 
Alach i r a , Cristóba' l F a l e ó n ' é Inocen-
cio Montas de Oca. 
E l tabaco hur tado es tá valorado en 
$600. 
M U N I C I P I O 
Ofer ta de compra 
E l s e ñ o r G. Acevedo ha presentado 
una ins tancia en el A y u n t a m i e n t o , 
sol ic i tando comprar por el precio que 
se convenga siete c a b a l l e r í a s de te-
r reno prop iedad del M u n i c i p i o , situa-
das en la C i é n e g a . 
U n recurso 
E l A lca lde ha pa r t i c i pado al A y u n -
tamiento que l a A u d i e n c i a ha deses-
t imado el recurso contencioso admi-
n i s t r a t i v o que in te rpuso u n indus-
t r i a l cont ra el decreto suyo, por el 
cual n e g ó el permiso que se le p e d í a 
para establecer una c a r n i c e r í a en 
Compostela n ú m e r o 13, l uga r com-
prend ido dent ro de l a zona p r o h i b i -
t i v a del Mercado de C o l ó n . 
L u z 
-Los vecinos del r epa r to de Tama-
r indo han d i r i g i d o una ins tancia al 
A y u n t a m i e n t o , so l ic i tando que se co-
loquen var ios focos de luz e l é c t r i c a y 
faroles de gas en aquel r epa r to . 
DEPURATIVO RYAM 
P a r a la sangre, granos, barros, sarpu-
llido, herpes, reuma, llagas, ú lceras , sífi-
lis, etc., afecciones y manchas en la piel 
que provengan de impureza de la sangre. 
D e p ó s i t o y Agencia: R I O L A 99. 
Fiesta escolar 
Las Hermanas Domin icas de Santa 
Catal ina de R icc i c e l e b r a r á n la Re-
p a r t i c i ó n de Premios el d í a 25 de Ju -
nio á las 3 y 30 de l a t a rde , en su Co-
legio Calle Qu in t a n ú m e r o 45, Ve-
dado. 
P r e s i d i r á el Rdo . Padre D r . A lbe r -
to M é n d e z , Delegado del l i m o . Sr. 
Obispo. 
C i t a c i ó n 
.Ho3r. m i é r c o l e s 21 , t e n d r á efecto 
en los salones del Club E n r i q u e V i -
l l u e n d a s , " Prado n ú m e r o 52, una 
j u n t a genera] de todos los presiden-
tes y delegados de los C o m i t é s reelec-
cionistas. p a r a , t r a t a r de l a g r a n ma-
n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a que se pro-
yecta para el domingo 25, en honor 
del s e ñ o r Leopoldo Ramos Parets, Se 




Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
E n justa defensa de nuestros l eg í t imos 
Intereses, atacados sin razón ni fundamen-
to alguno por escrito de su Corresponsal 
en Jovellanos, fechado el día 7 del mes en 
curso, á su reconocida imparcialidad nos 
acogemos para que tenga la bondad de 
disponer se haga público en su importante 
per iódico nuestra entusiasta conformidad 
con la L e y de 29 de Julio de 1910, que 
ordena se construya la carretera central 
en l ínea recta desde Contreras al Perico. 
E s completamente incierto que los terre-
nos por donde ha de cruzar la carretera 
sean cenagosos, llenos de tembladeras y 
suceptlbles de anegarse, por las inundacio-
nes del Roque. Dos hechos, comprobables 
en todo momento, lo prueban con elocuente 
evidencia. E s el primero, que entre Con-
treras y el Perico existen los tres m a g n í -
ficos centrales denominados "San Vicente," 
"España" y "Soledad," así como numerosas 
colonias de cafta conocidas por "Herre-
ra," "Toscano," "Sandoval," "Antonio." 
"Delirio," "Amalia," "Carambola." "Roj i -
ta." "Desempeño ," "Tomeguín ," "Santa I sa -
bel," "Destino" y "Arroyo;" y sabido es. 
por todos los agricultores, que la caña 
no se da en los pantanos y tembladeras de 
Cuba. Que á. la zona de Contreras no lle-
gan las aguas de las crecidas del Roque, 
lo demuestra la circunstancia de que la 
l ínea del ferrocarril entre Jovellanos y 
Cárdenas , pasando por Contreras, j a m á s 
en la vida se ha visto obstruccionada por 
dichas inundaciones, ni tampoco por las 
grandes lluvias locales. Basta para con-
vencerse recordar que en la enorme inun-
dac ión del Roque acaecida el a ñ o de 1906, 
ios trenes que iban de Santa Clara á la 
Habana tenían que dar la vuelta por Cár-
denas para luego pasar á Contreras, lle-
gar á Jovellanos y seguir viaje á esa c a -
pital: todo ello á causa de que entre Pe-
rico y Jovellanos (por el Roque y Quin-
tana) la c irculac ión de los trenes de mer-
c a n c í a s y de viajeros estuvo forzosamen-
te suspendida seis meses de aquel año. 
¡Cuánto, pues, no cos tar ían las obras de 
fábrica, puentes y viaductos, a m é n de los 
enormes terraplenes que ser ía preciso 
construir para llevar la carretera al lado 
de la l ínea del ferrocarril entre Jovellanos 
y el Perico! 
Pero aun dando por sentado de que los 
terrenos comprendidos entre Contreras y 
el Perico sean bajos y existan lugares que, 
cuando las grandes lluvias de verano, se 
pongan intransitables, ;,es esta circunstan-
cia razón bastante y fundamento alegable, 
para desviar el trazado de una carretera, 
abandonando para siempre una región rica, 
de gran porvenir y que hasta el d ía carece 
de toda clase de v í a s de c o m u n i c a c i ó n ? 
L a carretera de Manzanillo á Bayamo 
(provincia de Oriente) e s tá construida en 
una de las zonas m á s pantanosas de la I s -
la y del mismo modo podrían citarse infi-
nidad de tramos realizados precisamente 
para salvar lugares de difíci l tráns i to , y a 
que si las condiciones del terreno fuesen 
excelentes é Inmejorables no podría just i -
ficarse la urgencia de una carretera. A s í 
es que, si los terrenos entre Contreras y el 
Perico son pantanosos (que no lo son) pre-
aisamente por eso mismo debe construirse 
cuanto antes la carretera central, pues s i 
el suelo fuese bien firme, de suave declive, 
sin obs tácu los pantanosos ó rocosos y ca -
reciese de arroyos y ríos entonces la carre-
tera no ser ía necesaria ni nadie la pedi-
ría. 
S e g ú n el trazado dispuesto por la L e y 
de 29 de Julio de 1910, se evita un rodeo de 
m á s de ocho ki lómetros de longitud, lo que 
ocas ionará para el Estado una economia 
superior á ochenta mil pesos (180,000,) cu-
ya suma se gas tar ía sin beneficio alguno 
para nadie de acceder á lo pedido por su 
Corresponsal en Jovellanos, persona des-
conocedora de la ciencia del Ingeniero, que 
se atreve á emitir un juicio contrario a l 
Informe técnico de la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s de Matanzas, ratificado por el 
Negociado de Caminos y Puentes de la D i -
recc ión General y aprobado por el propio 
señor Secretario de Obras Púb l i cas . 
Invitamos por esta carta á todos los se-
ñores senadores y representantes por la 
Provincia de Matanzas, as í como á cual-
quier otra persona que quiera honrarnos 
con su presencia, para que juntos reali-
cemos una excurs ión á caballo por toda '.a 
comarca que ha de cruzar la carretera 
central, á fin de que observen au riqueza, 
contemplen sus extensas y feraces planta-
ciones de c a ñ a y admiren los espléndidos 
centrales "San Vicente," "Soledad" y " E s -
paña," enclavados en la región, que son or-
gullo de la industria moderna y ga lardón 
de la Provincia matancera. 
L a propos ic ión de Ley presentada á la 
C á m a r a por los representantes señores Ro-
que Garrigó, Nemesio Busto, Ramiro Cues-
ta, Juan de la Cruz Alslna y L u i s V i l a r -
dell, pidiendo la construcc ión de la carre-
tera de Jovellanos á Cárdenas, no ha s i -
do bien comprendida por su Corresponsal 
en Jovellanos, cuando afirma que enton-
ces sa ldr ían de Cárdenas dos carreteras; 
una á Esquina de Tejas y la otra, la que 
ahora se pide. T a l interpretac ión es com-
pletamente errónea, distanciada de la ver-
dad y ajena al propósi to -del mencionado 
proyecto de Ley, el cual dispone, preci-
samente, que se construya una carretera 
que saliendo de Jovellanos pase por C a r -
los Rojas y termine en la Esquina de T e -
jas; pues desde este punto á Cárdenas ya 
se encuentra construido un ramal, que 
vendrá entonces á formar parte de la ca -
rretera general de Jovellanos á Cárdenas , 
tan necesaria para ambos centros de po-
blación. Queda as í satisfecha la aspira-
ción de los concurrentes al "meeting" que 
er. Jovellanos tuvo lugar el 28 de Mayo 
pasado. Como a d e m á s los mismos señores 
representantes solicitaron la ejecución del 
ramal de entronque de Jovellanos á la ca-
rretera central y su prolongac ión hasta 
á x i m o Gómez (Recreo), queda demostra-
do que recibirán un notable beneficio, no 
solo estos dos poblados, sino la zona, casi 
virgen, comprendida entre ambos. 
L a villa de Jovellanos, que cuenta en la 
actualidad con cuatro l íneas distintas de 
ferrocarril, tendrá a d e m á s dentro de poco 
tros carreteras diferentes que la unirán 
con Cárdenas, Máx imo Gómez y A g r á m e n -
te. E s justo, por tanto, que nos despojen 
de la carretera concedida para así satis-
facer el capricho egnista de unos cuantos 
vecinos de Jovellanos? ¿ E s equitativo que 
permanezca eternamente sin carretera ni 
ferrocarriles esta r iquís ima, dilatada y her-
mosa región comprendida entre Contreras 
y el Perico? ; .Es que también nosotros no 
poseemos intereses, familia, pagamos con-
tribución y subvenimos con nuestra pres-
tación personal al sostenimiento de la na-
cionalidad cubana? 
Nosotros deseamos ardientemente que 
construyan cuantas carreteras quieran pa-
r a Jovellanos, pero sin lastimar nuestros 
derechos y sin despojarnos de una Ley»que 
es nuestro único amparo y nuestra sola 
sa lvac ión . 
Suplicamos á usted dé publicidad á la 
presente carta, por cuyo favor le quedará 
muy agradecida la r e g i é n á quien defen-
demos. 
Quedan de usted con toda considera-
c ión sus s. s. 
Por la comis ión constituida, 
V I C T O R M A R T I N E Z . 
D A V I D G A R C I A . 
FIJOS COMO EL S9L 
GÜERV® YSeBRIMSS 
Ai u r a l l a 3 7 A . a l t o 
T e l e f o n o 602, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A o a r t a d » 6 » < i , 
DisDensario " L a Caridad" 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y car i ta t ivas . Nece-
s i tan alimentoc, repi tas y cuanto pue-
da producir les bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remi tan leche 
condensada, arroz, a z ú c a r y alguna 
r ep i t a y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas que 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispen3ario se halla en la plan-
ta ba ja del Palacio Episcopal , HabA-
oa 58. 
D r . M . D E L F I N . 
LOS SUCESOS 
E L F U E G O D E A X O O H E 
M i n u t o s antes de las doce los pa-
sajeros que v ia j aban en el t r a n v í a 
n ú m e r o 145 de la d i v i s i ó n de San 
j Francisco. Un ive r s idad y San J u a n 
de Dios, que iba de r c í i r a d a para l a 
e s t a c i ó n del P r í n c i p e , pud ie ron ob-
servar que en la an t igua casa del j a r -
d í n de a c l i m a t a c i ó n que xis te f rente 
al paradero de Concha, h a b í a fuego, 
p o r lo que algunos de ellos, abando-
nando e l t r a n v í a y en u n i ó n de dos 
p o l i c í a s y var ios paisanos, procedie-
r o n á dar la a larma y a pres tar los 
pr imeros aux i l ios á los moradores de 
la casa, que se ha l l aban du rmiendo . 
E l v ig i l an t e n ú m e r o 1,179, Fe rnan-
do M e n é n d e z , de la octava e s t a c i ó n , 
que estaba de r eco r r ido por el paseo 
de Carlos I I I . fué el p r i m e r o en ad-
v e r t i r el fuego, dando la a larma con-
siguiente. 
Seguidamente ocudieron otros po-
l i c í a s , entre ellos los nombrados E u -
logio Reyes y Eleno Flores , y var ios 
paisanos, los que bajo la d i r e c c i ó n 
del c a p i t á n de bomberos s e ñ o r Men-
doza, pres taron u n buen servicio lo-
grando poner en salvo la pa r t e p r i n -
cipal de la casa, evi tando el paso de 
las l lamas á u n p e q u e ñ o colgadizo, el 
cual d e r r i b a r o n y comenzaron á ata-
car el incendio a r ro jando algunos 
baldes de agua, hasta la l legada tí é l 
m a e r í a l de bomberos. 
Este no se hizo esperar mucho, 
pues á los pocos momentos se presen-
tó a l l í el car ro de a u x i l i o de la e-sla-
c ión ' "Zaba r t e , " ba r r io del Cerro, el 
que t e n d i ó una mangue ra en la es-
qu ina de Sub i rana y E s t r e l l a hasta 
el l uga r del fuego. 
Poco instantes d e s p u é s l l ega ron los 
materiales de las estaciones ^Cha r -
les M a g o o n " y " A n d r é s Zenco-
w i e c h , " los que no t u v i e r o n necesi-
dad e prestar sus auxid ios . pues con 
la manguera tendida por el carro del 
Cerro b a s t ó para apagar e l fuego. 
Sste se h a b í a i n i c i ado en e l depar-
tamento de la cocina, c o r r i é n d o s e á 
o t ro que s e r v í a de lavadero, los cua-
les quedaron deteriorados. 
E n la casa del fuego v i v í a el em-
pleado de la e s t a c i ó n de Concha Se-
b a s t i á n Juarena y Z a l d i v i a , con sus 
famil iares , los que no ne d ie ron cuen-
ta del fuego hasta no ser despertados 
por el v i g i l a n t e Fe rnando M é n d e z . 
E l s e ñ o r Jaurena, dice que al acos-
tarse estuvo en la cocina en la cual no 
q u e d ó candela alguna, por lo que sos-
pecha que el fuego baya sido obra de 
alsruna mano c r i m i n a l , aunque no sos-
piecha de nadie. 
En el lugar del fuego vimos al Ins-
pector concejal de Bomberos, s e ñ o r 
Fernando S u á r e z ; al c a p i t á n de guar-
dia en la Jefatura de Po l i c í a , s e ñ o r 
Marcos; al de la E s t a c i ó n , s e ñ o r A l -
calá , y al sargento s e ñ o r Forcade. que 
filé el encargado de levantar el acta. 
De los Jefes de bomberos acudieron 
de^de lo.s primeros momentos, el te-
niente coronel señor B a r r i a l , y los ca-
pitanes .señores Adoy . Febles. O r i o l y 
Mendoza, y ayudante del cuerpo s e ñ o r 
Ange l . 
La señal de alarma *e d e s i g n ó la co-
rrespondiente á l a aorrupación 1-4-3, 
d á n d o s e la re t i rada á la una, de la ma-
drugada. 
L E S I O N C A S U A L 
A l t rans i ta r por la calle del Mata-
dero, pardo J o s é Rosario F e r n á n -
dez, vecino de Romay 10. tuvo la des-
gracia de resbalar en la acera, y a l 
caerse s u f r i ó una les ión menos grave. 
E l lesionado, que pasó á su "domici-
l io , dice que el hecho fué casual. 
U N A P U Ñ A L A D A 
Anoohe d e s p u é s de asistido en el 
centro de socorro del Vedado, •de u n a 
herida incisa en el antebrazo izquier-
do, fué presentado en la E s t a c i ó n de 
pol ic ía de aquel bar r io , e l mestizo Ra-
m ó n Zolas Muñoz , vecino de San J o s é 
y San Francisco. 
Dice Zotes, que al t rans i ta r por I n -
fanta esquina á Medina fué agredido 
por u n desconocido, y s in que media-
ra palabra alguna entre ambos, este 
ú l t i m o le dió una p u ñ a l a d a , empren-
diendo la fuga, s in que fuera habido. 
A P A R E C I O E L D I X E R O 
E n la sexta E s t a c i ó n de pol ic ía se 
p r e ^ n t ó ayer tarde el as iá t ico Loren-
zo C h ó n . vecino de Maloja 139, á 
quien le h a b í a n robado 59 centenes, 
manifestando que dicho d inero lo ha-
bía encontrado en su cama, s in que se-
pa quien lo pusiera a l l í . 
T I R O S E N E L A R S E N A L 
Esta madrugada t r a t a ron de robar 
en el patio del an t iguo Arsenal , lugar 
donde se ha l lan depositados unos bron-
ces. < • 
A l acudir á dicho s i t io el v ig i lan te 
especial Vicente Corrales, le a r ro j a ron 
dos piedras, ignorando por q u i é n . 
Corrales hizo dos disparos al aire, 
para l l amar la a t e n c i ó n á la pol ic ía . 
Se p r a c t i c ó un registro en aquel l u -
gar sin resultado favorable. 
U N A T R O M P A D A 
Fulgencio Cruz L a n d i n . vecino de 
Fernandina 9. tuvo u n disgusto con 
J o s é E s t é v e z P a d r ó n . . residente en 
A r a m b u r o 52. p e g á n d o l e és te á aqué l 
una fuerte t rompada, que lo les ionó 
gravemente en la cara. 
E s t é v e z f u é detenido y remi t ido a l 
vivac. 
E L C A S O D E L A S E Ñ O R A 
Z I M M E R M A X 
E l Jefe de Po l ic ía , comandante Pla-
nas H e r n á n d e z , t e r m i n a r á cuanto an-
tes la i n v e s t i g a c i ó n que l l eva á cabo 
con motivo de la conducta observada 
por el teniente J u l i á n D o m í n g u e z , al 
l levar á cabo el registro en la persona 
de la refer ida s eño ra Zimimerman. he-
cho de que se ha ocupado la prensa en 
estos ú l t i m o s d ías . 
TeLEGMiSJl EL GiBLE 
ESTAD0SJ1N1D0S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C O N F L I C T O I M P R E V I S T O 
C iudad de M é j i c o , Jun io 20 
No parece sino que el gobernador 
del Estado de Morolos , general Zapa-
t a t iene el p r o p ó s i t o de ponerse en 
frente del gobierno del s e ñ o r Madero 
y del presidente i n t e r i n o s e ñ o r De la 
Bar ra , pues en vez de abandonar el. 
puesto que d e s e m p e ñ a , como se lo ha 
no t i f i cado el s e ñ o r Madero , ha vue l to | 
á a rmar en Cuernavaca var ios cente- ; 
nares de ex-revolucionarios que m i l i - i 
t a r o n á sus ó r d e n e s y la a c t i t u d que | 
ha asumido dicho caudi l lo , crea n n | 
g r a n conf l i c to pa ra el gobierno. 
N o es imposible que se de la orden 
a l general F igueroa que se d i r i j a con j 
sus t ropas desde el Estado de Guerre-
r r o , con t ra el jefe reca lc i t ran te para 
ped i r l e d é explicaciones sobre su 
conducta, las que probablemente se 
n e g a r á Zapata á dar. 
Z A P A T A C A L I F I C A D O 
D E B A N D I D O 
Los habi tantes de Morelos , ei v i s t a 
de la g ravedad de l a s i t u a c i ó n pro- I 
yec tan celebrar h o y o t ro g r a n mee-
t i n g pa ra acordar l a l í n e a de conduc- j 
t a que han de seguir, respecto a l cau-
d i l l e Zapata , a l que el general F igue- ; 
roa ha ca l i f icado de bandido, p u e á | 
é s t e c o n t i n ú a cometiendo las fecha-
r í a s que h a n obl igado á los habitan-
tes de Morelos á ped i r su relevo. 
E L G E N E R A L D I A Z 
E N I N G L A T E R R /V 
P l y m o u t h , I n g l a t e r r a , Jun io 20 
H a l legado á este puer to el vapo r 
" I p i r a n g a , " ' procedente de Santan-
der y s e g u i r á p r o n t o su v ia je para el 
Hav re . 
E l genera l D í a z no ha bajado á 
t i e r r a y el c a p i t á n Wes t Braner f u é 
á bordo pa ra saludarle en nomore de 
I n g l a t e r r a . 
M A S H U E L G U I S T A S 
Nueva Y o r k , Junio 20 
E n u n m i t i n que celebraron a q u í 
anoche los mar ineros afi l iados á l a 
" U n i ó n I n t e r n a c i o n a l " se a c o r d ó que 
si los d u e ñ o s de las embarcaciones 
costeras no satisfacen hoy las recla-
maciones de los t r i pu l an te s de las 
mismas, m a ñ a n a se h a r á efectiva l a 
huelga. 
R E U L A M A C I O N E S R E C H A Z A D A S 
Nueva Y o r k , Jun io 20. 
B a s á n d o s e en que no ha sido o f i -
c ialmente declarada la huelga de los 
t r i pu l an t e s de los vapores de la E m -
presa " M o r g a n , " los directores de 
é s t a se h a n negado á acceder á las re-
damaciones de aquellos. 
OAMIBIO D E P A R E C E R 
Sa l t L a k e C i ty , Jun io 20. 
E l jefe m o r m ó n J o h n S m i t h ha ma-
nifestado que i r á i W a s h i n g t o n para 
declarar ante l a C á m a r a que e s t á 
p rac t i cando una i n v e s t i g a c i ó n en los 
asuntos de los t rus t s azucareros, t a n 
p r o n t o como el estado de su salud le 
p e r m i t a emprender el v i a j e . 
E L E C C I O N I L E G A L 
Londres , Jun io 20. 
E l Subsecretario de Estado, O. F . 
G. Mas t e rman no p o d r á sentarse en l a 
C á m a r a de los Comunes por el d i s t r i -
t o de Wes tham, porque el t r i b u n a l ha 
reconocido que es i l ega l su e l e c c i ó n 
por haber habido cohecho en ella, 
e x o n e r á n d o l e personalmente de toda 
culpa , que f u é exclusiaamente de sus 
agentes electorales. 
E N S A Y O G E N E R A L 
Se ha ve r i f i cado ayer ta rde el ensa-
y o de l a ceremonia de la c o r o n a c i ó n . 
G R A N R E C E P C I O N 
D e s p u é s hubo en e l Palacio de 
Buck ing iham una g r a n r e c e p c i ó n , á l a 
que concur r i e ron todos los embajado-
res ex t rao rd ina r ios que h a n ven ido 
para representar á los soberanos de 
los p a í s e s amigos de I n g l a t e r r a . 
B A N Q U E T E O F I C I A L 
D e s p u é s de la r e c e p c i ó n se d ió u n 
g r a n banquete o f i c i a l . 
B A I L E " S H A K E S P F A R I A N O " 
Anoche se c e l e b r ó en la sala A l -
b e r t o " el g r a n bai le " Shakesperia-
n o , " que f o r m a par te del p r o g r a m a 
de las fiestas. 
M E R C E D E S R E A L E S 
E l r ey Jorge ha concedido ayer u n 
g r a n n ú m e r o de honores; a l duque de 
Teck, hermano de la re ina, le ha con-
cedido el t í t u l o de Al teza R e a l ; a l 
g r a n duque de M e c k l e m b u r g o Stre-
l i t z , a l duque de A r g y l s y a l duque de 
F i f e . esposo de l a princesa Luisa , t í a 
d e l rey , l a orden de la L i g a ; al f e l d 
mar i sca l K i t chene r , l a orden del 
" T h i s t l e . " 
H a nombrado a d e m á s á diez pares 
entre los que se encuent ran e l conde 
de Crew su Secretario p a r t i c u l a r que 
ha sido elevado á la c a t e g o r í a de mar-
q u é s ; l o r d Ecsebery, el conds Mia lo -
sham Curzon, ex-gobernador de las 
I n d i a s ; han sido creados ve in te baro-
nets, diez y nueve miembros del Con-
sejo P r i v a d o y c incuenta y cinco ca-
balleros de la Orden del B a ñ o . 
L A C O R O N A C I O N 
E L T R A J E D E L A R E I N A 
E l t r a j e que u s a r á la Reina M a r í a 
en l a ceremonia de l a c o r o n a c i ó n 
consta de dos partes exquis i tamente 
combinadas—vest ido y man to . E l 
t ra je , es modelo princesa, de s a t é n 
duquesa de color m a r f i l escuro, hecho 
e n B r a i n t r e (Essex) , por orden espe-
c i a l de l a Reina. E l modelo fué d i b u -
j a d o por los famosos modistos de l a 
Corte . R c v i l e y Rossiter, de la plaza 
de Hannover . E l encaje fué Conf 
cionado en el t a l l e r de costura ¿ 
escuela ' ' Princesa L u i s a . " 6 14 
E n la regia ves t idura es t á c o ^ . 
nada a r t í s t i c a m e n t e l a rosa de Ino-i 
t é r r a , el cardo de Escocia, el t r é b ^ 
de I r l anda , l a estrel la de la India 0i 
lo te - l i la de l a I n d i a y las hojas deV 
bles y bellotas de Ing la te r ra , tod^ 
bordado con el m á s fino h i l o ' d e 01° 
y figurando hojas de reble y ^ 
Ilotas. Sobre esto se ha bordad" 
pr imorosamente una banda de or0 
que s imula el agua, representando 
los mares del I m p e r i o . Una doble 
a p l i c a c i ó n de exquis i to encaje bordea 
el escote. E l e x t e r i o r es un delicado 
t raba jo hecho á mano con hi lo de oro 
y el i n t e r i o r u n encale del verdadero 
" I n n e r M a c h a i n t " de blanco borde 
E l ú l t i m o sobresale sobre el encaje de 
oro d á n d o l e u n delicioso suave tono 
U n encaje de oro hecho á mano tanu 
b ién , parecido a l que cubre el escote 
se ha r isado para adornar las mang9S 
que e s t á n bordadas con hoji tas de 
roble. E l ma te r i a ] de l a t ú n i c a im . 
pe r ia l es de terciopelo de ce^-, f a b ^ 
cado especialmente en Sudbnry . 
ge ha ten ido el m a y o r cuidado pa-
r a obtener el verdadero color de oút. 
pura . L a t ú n i c a m i d a seis y a r . - ^ 
por una y media. L a rcí?a, el t rébol 
y el cardo se han combinado ar t í s t i ca -
mente para f o r m a r el monograma de 
l a Reina en el centro del manto. To-
do el manto e s t á bordado de pial de 
a r m i ñ o . 
A n t i g u a m e n t e era cestumbre one 
la Reina se revistiese en l a A b a d í a 
VB'Td l a cc^onaici.ón: r e r o h P o i - ^ 
M a r í a s a l d r á ya de Palacio ataviada 
para la ceremonia, l i T ñ s v d c sobre su 
cabeza., á su regreso, l a Corona Real. 
A C C I O N E S D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOR 
Londres , J i m i o 20. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carri les Unidos de l a Habana regis-
t radas en Londres , ab r i e ron á £77 
por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que a b r i ó hoy e] mer. 
cado azucarero sc~i los siguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
4i/2d. 
A z ú c a r mascabado, po l . 89, á lOs. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. S ^ d . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 20. 
A y e r , lunes, se vend ie ron en la Bol-
sa de Valores do esta plaza 279.100 
bonos y acciones de las p r i n c í ñ a l e s 
empresas que rad ican en los Estados 
Unidos . 
AVISOS M L m i O S Q S 
PiiilM W i i i 
E l jueves próximo, día 22, á las ochó y 
media de la mañana , se celebrará, la misa 
mensual á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Suplica la asistencia á sus devotos 
L a Camarera. 
7154 4-17 
Parropia Se M M 
E l miércoles 14 del corriente, á las ocho 
y media a. m. empieza, la novena del S a -
grado Coráz&n de Jesús , con Misa canta-
da, exposic ión del Sant í s imo y rezo de la 
novena, y el 23 á, las siete y media comu-
nión general, y á las ocho y media la fiesta 
con sermón por el R. P. Santillana, S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad 
hasta las cinco y media p. m. 
L a Camarera, 
Juana E . de Rambla, 
6993 10-15 
COCOS DE BARACOA 
V E N D E M O S 
Repelados, $26 m i l , $2.70 cien. 
Peluzos, $2-5 m i l , $2 60 cien. 
A l por mayor en la Plaza del Va^ 
por. 
A l po r menor M a r t í n e z , Castro y Ca« 
M u r a l l a n ú m e r o 48. Aguacate nú-
mero 57. 
7138 4-t 16 
DR.GABRIEL M. LANDA 
De la facultad de Par í s y Escuela de Vien» 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael i 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A DO 
C1649 5 Jn. 
Harina ce Plátano 
A l i m e n t o c o m p l e t o r a r a lo? NI' 
N O S . A N C I A N O S Y C O N V A E E S -
C I E N T E S . 
r>K V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s tino*. 
C 1729 jn.-l 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é í o n o A - Í 0 8 5 
E n e s t a C l í n i c a se c u r a e n 2 0 cl ias 
. C 1737 
Perdomo 
_ V las urinarias, Estriichez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles traiada por i& 
Inyección del 606. T e l é f o n o A-1322. De 1* 
& 3- Jesús María número 33. 
"157 26-1" Jn-
INYECCION " V E N U S 7 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m4s rápido v seguro en 1» 
curación ae la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos P^r 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positvamente. 
iJe venta en todas las farmacias. 
C 172" j o . - ! < 
DIA&IO D E L A MARINA.—F-di«ió« <5e la tardo.—Junio 20 de 1911. 
D E C R E T O 
atendiendo á la conveniencia que ha 
A reportar á la Renta de la Lotería 
^.-ional las facilidades que se den 
* ra ¡a venta de los billetes del Sorteo 
Patraordinario núm. 63. que ha de ce-
,e brarse el día 10 de Julio del corrien-
te año. en virtud de las facultades que 
me están conferidas por el artículo 45 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
he acordado lo siguiente: 
PRDIBK'O.—Dejar en suspenso, en 
lo que respecto al expresado sorteo 
núm. 63, la prohibición del Decreto 
núm. 4. de 13 de Enero de 1910. au-
torizándose á los 'Colectores para frac-
cionar los billetes en participaciones de 
á cincuenta centavos moneda oficial. 
SEGUNDO.—Los Colectores que uti-
licen esta concesión se hallarán obli-
gados á depositar los billetes destina-
dos á expenderse en esta forma á sa-
tisfaeción de la Dirección Greneral de 
Lotería. 
T E R C E R O . — L a Dirección General 
de Lotería dictará las reglas conve-
nientes para la aplicación de lo que 
aquí se dispone, y el Secretario de Ha-
cienda quedará encargado del cumpli-
miento del presente Decreto.—Haba-
na, Junio 19 de 1911.^José M. Gómez. 
Presidente.-Rafael Martínez, Secre-
tario de Hacienda. 
PARA JOVENES Y VIEJOS 
Los jóvenes no deben esperar que 
los sorprenda el ocaso de la vida un-
cidos á los crueles é inicuos manda-
tos de la necesidad, ni los que se ha-
llan en las postrimerías de la existen-
l-ia perder la esperanza de disfrutar 
unos cuantos días de la inapreciable 
libertad personal. 
Y como en Julio hay un sorteo ex-
traordinario en que hay que probar 
la suerte con más sacrificio, conviene 
jirse preparando para no dejar de ir á 
la antigua casa de Pellón, de Canto y 
Rodríguez, en Teniente Rev número 
16, y en ella adquirir siquiera una 
fracción para dicho sorteo, cuyo pre-
mio mayor se venderá, probablemen-
te, en la afortunada casa situaaa 
frente al nuevo Parque de l Comercio. 
Y como el primero también vende-
rán el segundo y el tercero, pero es-
te último tendrán la precaución di 
guardárselo para ellos. 
iXo es verdad, amigo Vicente? 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O NUM. 61, D E L DIA 20 D E JUNIO D E 1911 











P R E M I O S M A Y O R E S 
5,325 $ ICO, 




A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri-
mer premio. 
N ú m . 5 , 3 2 4 . N ú m . 5 , 3 2 6 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 500, al se* 
gxmdo premio. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L A c a s a q u e m a s p r e m i o s v e n d e 
D 
Billetes para el gran sorteo del lO de Julio 
A 98 PESOS E L ENTERO 
T e n i c n í e Rev 1 6 . - T e l é f o n o A 3148 Canto y Rodríguez 
6768 3-10 
c. 1467 
L L E R A N D I Y Y I L Á R E T 
A n t i g u a d e N o n e l l h e r m a n o s 
1 7 . 2 4 1 e n $ 3 0 . 0 0 0 
V E N D I D O S P O R E S T A C A S A 
Telefono ( i . 3709 San Rafael 1 y medio 
ait. S-Kl 
DIARIO D E L A MARINA.- .^dición de la Urde.—Junio 20 de i m i . 
Un sahido primero. 
Saludo muy cordial, afectuosísimo, 
que dir i jo desde estas Habaneras A 
una señorita espiritual y graciosa. 
Me refiero á Florentina Pumariega, 
la adorable hija del amigo muy queri-
do don Juan G. Paimariesra. adminis-
trador del DIARIO DE LA MARIXA. 
Son sus días. 
Muchos regalos y machas salutacio-
nes habrá para la gentil Florentina. 
Reciba del cronista, junto con un 
saludo, los votos más fervientes y más 
cariñosos por su felicidad. 
Que sea todo para ella, en este día, 
de dicha completa. 
De viaje. 
En el vapor alemán F ranken r r a ld 
embarcó ayer la señora Josefina Azoúo 
de Villageliú con sus tres erravdasos hi-
jos Silvia, Josefina y Emilio. 
Va en compañía de la distinguida 
dama su hermana, la señorita Corina 
Azcúe, .tan graciosa y tan simpática. 
Hoy sale el Alfonso .1*77/. 
A su bordo va la muy amable y dis-
tinguidíi señora Cristina Penichet de 
Alvarez con su encantadora hija Stu'-
gia María. 
Embarca también, de vuelta á su 
habitual residencia de Barcelona, la in-
tefesante viuda de Vías Ochoteco, 
Otro viajero. 
Es el señor Manurl Xegreira, presi-
dente de la Unión de Fabricantes de 
Licores, que va á España con objeto de 
reponer su salud. 
Y van también, en viaje de recreo, 
los simpáticos jóvenes Ramón y Mi-
guel Goízueta. 
Sale el domingo el Sarafogn. 
Tiene tomado pasaje en este vapor 
la distinguida señora Teté Vi l laurru-
tia. 
Va á New York en compañía de su 
graciosa hija Adriana. 
Regresarán en Octubre. 
Para una boda. 
Se celebrará mañana la boda de la 
espiritual señorita Margarita Manra-
ra y el joven Adolfo Betancourt. 
La nupcial ceremonia está dispuesta 
para la iglesia del Angel á las nueve y 
mifedia de la noche. 
Gracias por la invitación. 
• 
• * 
Del ünió-n Club. 
Es el .jueves la comida. 
Comida de socios señalada para las 
odho y media de la noche y que será 





Nota de amor. 
Las hay por día en las crónicas. 
Tiene el simpático Angulito haber 
dido en E l T r i u n f o de hoy las primi-
cia<3 ele una dulce nutva. 
Es la de la petición de mano de la 
lindísima señorita Angelina de Cárde-
nas por el distinguido joven doctor 
Luis Vila . 
Aunque no había sido presentada 
aun en sociedad sus simpatías y su 
trato delicado, le aseguraban lugar 




Prepárense las fiestas de la colonia 
inglesa para celebrar la coronación del 
Rey Jonge V. 
Después las del mundo americano en 
conmemoración del 4 de Julio. 
Y, por último, las que organiza to-
dos los años nuestra colonia francesa 
en recuerdo del glorioso aniversario 
de la toma de la Bastilla, 
E l jiueves, en el restaurant de I n -
glaterra , habrá un gran banquete. 
Es el de los ingleses. 
- Todo el salón principal así como el 
patio andaluz aparecerán engalanados 
alegóricamente con banderas, luces y 
ñores. 
Amenizará el banquete ,un sexteto 
de cuerdas formado por profesores de 
la antigua Sociedad de Conciertos ba-
jo la dirección del maéstro Miguel 
González Gómez. 
En el programa figuran obras de 
Wagner. Brahms. Flotow. Xiederme-
yer, Michaelis, Mascagni y Haéndel. 
Una selección preciosa. 
Será presidido el banquete por el 
represent-ante diplomático de la gran 
nación británica. 
De las fiestas americana y francesa 
ya hablaré en su oportunidad. 
Ofelia. 
Nombre que es todo poesía. 
Así. como la heroína de H a m h t , ha 
sido bautizada el sábado en la Cate-
dral una encantadora niña de los jó-
venes y distinguidos esposos Eugenia 
Argomedo y Carlos Alberto Costa é 
Iduate. 
Fué apadrinada la monísima niña 
por la bella señora Emmanuela Sal-
moiraghi y el señor José Agustín San-
tillán. 
Como sowvenir del acto acabo de re-
cibir una preciosa tarjeta. 
Un beso para Ofelia. 




En la Playa. 
Ya está decidida para el domingo 9 
de Julio la primera de la> tres mati-
nées que ofreeprá el Casino E s p a ñ o l 
durante el verano. 
Se celebrarán todas en la playa, en 
la nueva glorieta construida, en el 
mismo sitio de la anterior, por la em-
presa del Ferrocarril de Villanueva. 
Habrá tren expreso. 
Y habrá, como KÍempre. una de nues-
tras mejores y más populares orques-
tas. 
Esta noche. 
La función de Payr^t. quf es de mo-
da, con un vanado programa. 
Un lleno, de segtnro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
V I D A D E P O R T I V A 
Los muertos de la av iac ión . - - -La lista fúnebre 
aumenta.-—Casi todas las naciones han paga-
do su tributo á la conquista del aire.---Explica-
ciones adicionales.---Tipos de aparatos que 
ocasionaron mayores d e s g r a c i a s . - - - E n s e ñ a n -
zas út i l e s . 
La atmósfera se muestra desde ha-
ce algún tiempo inclemente á los 
aviadores. En los comienzos del mes 
de Mayo diez encontraron La muerte 
doarante sus experiencias y el núme-
ro total de los que fueron venciuos 
en la lucha común llevada á cabo 
contra los elementos para su con-
quista, y que pagaron con su vida su 
derrota, fué de cincuenta y uno. 
Son constelaciones dolorosas; pero 
como á todo progreso, corresponden 
siempre á la conquista del air3 sus 
víct imas; su número no asus ta rá tan-
to si se da uno cuenta del cartiino re-
corrido desde los primeros vuelos, tan 
cerca de nosotros, de los hermanos 
Wright, los precursores de la avia-
ción, y sobre todo si se considera el 
gran número de pilotos de aeropla-
nos que cada día sobre los más di-
-versos puntos del globo evolucionan 
en los aires. 
Es un documento entristeeedor; 
pero no hecho para desilusionar. Re-
sulta un nuevo homenaje que en 
nuestro pensamiento rendimos á los 
' 'muertos de la av iac ión , " de los que 
damos á continuación la lista glorio-
sa en el orden y donde cayeron con 
el sitio del accidente: 
1. Teniente Selfridge, americano, 
17 Septiembre 1908, Fort-Meyers i 
(Estados Unidos). 
2. Eugenio Lefebre, f rancés , 7 de i 
Septiembre de 1909, Juvisy (Par ís . ) | 
3. Capi tán Ferber, francés. 22 de j 
Septiembre de WOft, BouloErne,8ur-' 
Mer. 
4. Antonio Fe rnández , español, 61 
de Noviembre de 1909, Antibes (Al -1 
pes Marít imo.) 
5. L . Delagrange, francés, cuatro d? 
Ervero de 1910, Croix-d ' l l ins (Gi-! 
ronda.) 
€."iT. Le-Blon. francés, dos de Abr i l ' 
d<? 1910, San Sebast ián fEspaña.) 
7. Hauvettp-Micholin. francés, 13 
de M^yo de 1910, I>yon. ' 
8. Thaddeus Robl, alemán, 18 de 
Junio. Stetton. 
9. Oharles Wachter. francés, tres 
de Julio de 1910. Betheny. 
10. —Daniel Kinet, belga, 10 de Ju-
lio de 1910, Gand. 
11. G. S. Rolls. ingdés, 12 de Julio 
de 1910, Bournemouth. 
12. Nicolás Kinet, belga, tres de 
Agosto de 1910, Stockel. 
13. Teniente Pasqua Vivaldi , ita-
liano. 20 de Agosto de 1910, Oivitta-
Veochia. . 
14. Van Maasdyck. holandés, 27 de 
Agosto, Aruhem, 
15. Geo Ohávez. peruano. 23 de 
Septiembre de 1910, D.>modossola. 
16. Edmundo Poillot. francés, 25 
de Septiembre de 1910, Chartres. 
17. E. Plochmann. alemán. 29 de 
Septiembre de 1910. Habsheim. 
18. Henry Haas, alemán, primero 
de Octubre de 1910. Wellen. 
19. Capitán Matziewitch. ruso. 7 
de Octubre de 1910. San Petershurgo. 
20. Capitán Madiot. francés, 23 de 
Octubre de 1910. Donai. 
21. Teniente W . Mente, alemán, 20 
de Octubre de 1910. Magdeburgo. 
22. Blanchard. francée. 26 de Oc-
tubre df 1910. Issy-les-Moulineaux. 
23. Teniente José Saarlietti, italia-
no. 27 dé Octubre de 1910, Oentocelle. 
24. Johnstone. americano, 17 de 
Noviembre, Deuver (Colorado.) 
25. ITenry f'ammarota. italiano, 3 
de Diciembre de 1910, Centoeelle. 
26. Henry Castellani. italiano, tres 
de Diciembre de 1910, Centocelle. 
27. Cecil Grace. inglés. 22 de D i -
ciembre de 1910, mar del Norte. 
28. Julio Piccolo, italiano, 26 de 
Dic iembrp de 1910. Sao-Paulo (Bra-
sil.) 
29. Alejandro Laffont, frauoés. 28 
de Dk'iembre de 1910. Tssy-les-Mouli-
ncaux. 
30. Mario Pola, pspañnl. 28 d̂ » D i -
ciembre de 1910, Issy-les-Moulineau-x. 
31. Teniente de Caumont, francés, 
30 de Diciembre de 1910, Buc. 
32. J. B. Moisant, americano, 21 de 
Diciembre de 1910, llarahan (Nueva 
Orleans.) 
33. Iloxsey, americano, 31 de D i -
ciembre de 1910, Los Angeles (Cali-
fornia.) 
34. Roussyan. búlgaro, 9 de Enero 
de 1910, Belgrado. 
35. Teniente Steins, alemán, 6 de 
Febrero de 1911, Doeberitz. 
3€. Julio Noel, francés, 9 de Fe-
brero de 1911, Douzy. 
37. De la Torre, italiano, 9 de Fe-
brero de 1911, Douzi. 
28. Cei, italiano, 28 de Marzo de 
1911, isla de Puteaux. 
39. Pierre Louis, francés, 14 de 
A b r i l de 1911, campo de Chalona. 
40. Teniente Byasson, francés, 14 
de A b r i l de 1911, Coignieres. 
41. Capi tán Tarron, francés, 18 de 
A b r i l de 1911, Villacoublay. 
42. B. Matyewisch. ruso, primero 
de Mayo de 1911, Sebastopol. 
43. L . Matyewisch, ruso, primero 
do Mayo de 1911, Sebastopol. 
44. René Vallon. francés, seis de 
Mayo de 1911. Kiang-Ouan. 
45. " K e l l y , " americano, 10 de Ma-
yo de 1911, Fort-Sam-Houston. 
46. Bockmuller. alpmán, 11 de Ma-
yo de 1911. Gohaunifthal. 
47. "Addison H a r l l e . " americano, 
17 de Mayo de 1911. Domínguez. 
48. P. Bourniqtie, francés, 18 de 
Mayo de 1911, Betheny. 
49. Dupuis. francés, 18 de Maro de 
1911. Betheny. 
50. Laeimmlin, alemán, 23 de Mayo 
de 1911, Strasburgo. 
51. Marcel Pennot. francés, cuatro 
de Junio de 1911, San Antonio de los 
Baños. 
Y cierran la t rágica lista las víc-
timas que la aviación causó ayer en 
Par í s . 
* * 
Oomo verá el lector, casi todas las 
grandes potencias que desde hace 
tiempo han reconocido el valor de la 
nueva conquista, sacrificaron, según 
el esfuerzo hecho, su contingente de 
soldados: Francia perdió 21, Italia 
7. Alemania 7, América 6. Rusia 3, 
Inglaterra 2. Bélgica 2. España 2. 
Holanda uno, Pe rú uno y Bulgaria 
nno. 
Para completar estas notas diga-
mos que ciertos accidentes hicieron 
dos víctimas. En un vuelo á dos, pe-
recieron el teniente Cammerota y el 
soldado Castellani, Laffont j Mario 
Pola. Julio Noel y [V la Torre, los 
hermanos Matyewisrdi. y en fin. re-
cientemente, Pierre-Maric-Boumique 
y Dupuis. 
Una vez un accidente en un vuelo 
á dos, no fué mortal más que para 
uno solo. La víctima resultó la que 
figura á la cabeza de nuestra lista: 
el teniente Seldfridgc. á quien lleva-
ba consigo á los aires el americano 
Orirll-e Wright , que salió de la caída 
con una pierna rota. 
* 
* « 
L a ra-ayor parte de los aviadores 
que descendieron en caída mortal fa-
llecieron inmediatamente 6 sobrevi-
vieron poco tiempo al accidente. Sin 
embargo. Daniel Kinet, que cayó el 
10 de Julio de 1910, no murió hasta 
el quince del mismo mes: Geo Chá-
^ez, cuyo accidente se produjo á la lle-
gada de su inolvidable travesía de 
fos Alpes, el 23 de Septiembre de 
1910. sucumbió el 27; y el joven 
aviador Pierre-Louis, herido el 14 de 
Abr i l último, murió también poco 
después. 
En fin. conviene recordar que no se 
ha sabido nunca las condiciones en 
las cuales pereció el infortunado Ce-
cil Grace, que se perdió en el mar eí 
22 de Diciembre de 1910, al efectuar 
la t ravesía de Francia á Inglaterra. 
Parécenos inútil indicar en nues-
tro cuadro los tipos de aeroplanos, 
monoplanos ó biplanos que pilotaban 
los aviadores en el momento de su 
•fin t rágico, pues además de ser difícil, 
porque las caídas se produjeron en 
lugares lejanos, no puede obtenerse 
deducción interesante. 
Una cosa está fuera de duda, y es 
que han ocasionado mayor número 
de accidentes mortales los biplanos 
que los monoplanos; ;pero ello se de-
be á que en la época en que je pro-
dujeron era mayor el número de bi-
planos en circulación al de mono-
planos. 
Sería preciso, en efecto, para po-
der saear una consecuencia y poder 
evitar en adelante nuevas caídas, eo-
nocer las causas de esos accidentes. 
La ignorancia en qu« ellos nos de-
jan los hacen más dolorosos; pero a 
do menos esos accidentes deben al 
iluminar de manera tan cruel las fi-
las de los pilotos del aire, facilitar á 
los que persisten en la conquista del 
etéreo elemento, la lección saludable 
que los convencerá de la absoluta ne-
cesidad de tener gran prudencia que 
nunca podrá tildarse de excesiva. 




" E l encuentro," de Pedro Bertón. reapa-
rece esta noche en el Nacional, para rego-
cijo de sus espectadores. E s esta la un-
d é c i m a representac ión de la tan discutida 
j tan aplaudida obra, que en el Politea-
ma contó las diez primeras por otros tan-
toa llenos. Uno m á s registraremos hoy. 
A propósi to de " E l encuentro". U n a no-
vedad nos ofrece el de esta noche: Paqui-
to Fuentes sustituye á, Valenti en el pa-
pel de Viv'en. No pudo, pues, quedar me-
jor reparto: Antonia Arévalo , Mar ía L u -
Ján, Fuentes (padre é hijo), Waldo F e r -
nández, Soriano V i o s c a . . . ¡Lo m á s se-
lecto de la c o m p a ñ í a ! 
" E l encuentro" de esta noche merece 
verse, 
Y m a ñ a n a , primer miérco les de moda, 
k pet ic ión de varias y distinguidas fami-
lias, se r e p r e s e n t a r á la famosa obra de 
Sardou "Divorc iémonos ," que tan extraor-
dinario éx i to obtuvo en la tarde del ú l t i -
mo domingo. 
Los estrenos anunciados sufrirán alguna 
a l terac ión en el orden en que nos serán 
ofrecidos. 
E l primero, en esta semana, será, el de 
" L a flor de la vida," de los Quintero. Se-
guirán, " E l amor vela," " L a escuela de las 
princesas," " E l geren," " L a noche del s á -
bado". . . 
P A Y R E T 
Programa para esta noche: 
Primera tanda, " L a Habana en carica-
tura". 
Segunda tanda, " E l triunfo del amor". 
Dos obras muy divertidas. 
Como saben nuestros lectores, por lo con-
curridas que se ven siempre estas funcio-
nes, hoy martes, es d ía de moda y abono. 
L o mejor de nuestra sociedad allí se dnrá 
cita esta noche. 
Hemos visto las decoraciones pintadas 
por el reputado e scenógra fo señor Arias 
para la obra nueva que se estrena el vier-
nes próx imo titulada "Las maniobras mi -
litares." Son muy lindas y de gran m é -
j rito art ís t ico . T a m b i é n e s tán y a casi ter-
minados los trajes y todo el resto del lu-
joso atrezzo que se lucirá en esta fun-
ción. L a obra es de gran aparato. Esto, 
unido & que los autores de la nueva zar-
zuela son los s e ñ o r e s Villoch y Marín V a -
rona y que la función de esa noche se de-
dica á beneficio de los populares Villoch y 
Arias, hacen fáci l el predecir una noche 
brillante en Payret. 
A d e m á s , en el programa figurará, otra 
novedad. Gustavo Robreño, el chispeante 
autor y actor aplaudido, ha escrito un mo-
nólogo titulado " L a Tipirri tas" que él mis-
mo r e p r e s e r t a r á . 
Noche completa. 
A L B I S U 
Se repite el programa d« ayer con la 
bonita opereta "Juan Segundo", que cada 
día gusta más . 
Famil ias hay que acuden casi á, diario 
sin que la repet ic ión del e spec tácu lo acre-
dite en ellas menos regocijo que en la no-
che del estreno. 
Pasado m a ñ a n a es el beneficio de la pri-
mera actriz de la Compañía , de la agra-
ciada Esperanza Iris, siendo innumerable 
á estas horas el pedido de localidades. 
E l jueves se hará una demostrac ión de 
s i m p a t í a á esta artista que ha tenido el 
iro talento de conquistar al públ ico en 
"neral, desde el elemento social m á s dis-
tinguido, hasta aquellos humildes que ocu-
pan las alturas del teatro y la aplauden 
, nn delirante entusiasmo. 
P a r a muy pronto se anuncian grandes 
novedades. Entre otras e} estreno de " E l 
soldado de Chocolate" y el beneficio del 
barí tono señor Modesto Cid. 
P O U T E A M A 
Gran Teatro 
A c t í v a n s e los preparativos para la rea-
pertura, que, como tenemos anunciado, se 
ce lebrará el jueves. 
T o m a r á n parte en la función inaugural 
Los Ernest i , H i l l and HUI, Temple y C a -
tlln, y Miss. Ston y Barnett. Todos ellos 
son n ú m e r o s de gran atracc ión . 
Buena temporada se prepara. 
Vaudeville 
"The K l i n Amusements Company" pre-
senta definitivamente el jueves próx imo un 
e spec tácu lo de arte fantAstico que titula 
"Poliodrama Moderno". 
L a anunciada carrera de quince millas 
entre un a u t o m ó v i l y un ferrocarril, ha 
despertado gran espec tac lón . 
E l C i n e m a t ó g r a f o Krause a s o m b r a r á por 
sus sensacionales pe l í cu las . 
Luneta, 20 centavos. 
MARTI 
E l beneficio de anoche resultó un éxito, 
tanto para los artistas como para la benefi-
ciada, Lola ( ? ) 
E n esta fiesta, s ecundó á su inseparable 
amiga, la gentil y graciosa tipleclta C u -
quita de la Portilla, la morenita do la raza 
de color de Martí, lo mismo que la j lindas 
hermanitas Valerón y los esposos Valdés . 
L a bella Irma no pudo tomar parte en es-
ta fiesta por haberse indispuesto. 
Hoy: "Salvados por el amor," en prime-
ra; "Casas de barrio," estreno, en segunda, 
! y en tercera, " E l fantasma de Atarés ." 
! Pronto: "Nobleza de Permanente," "Don 
Cletó" y " E l novio de Pepa". 
DESPUES D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
K 1% 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFDMER1A 
V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . ^ M a i i d a n i o s m u e s t r a s (le n u e s t r a s t e l a s a t o d a s las 
p e r s o n a s q u e de l i n t e r i o r de la I s l a nos las p i d a n , p e r o les 
s u p l i c a m o s q u e nos e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á fin de 
p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
C i : i 8 J n . - l 
C I N E M A T O G R A F O 
Sa lón Turin 
E l sa lón m á s fresco, c f > m o A o J ^ . ^ H ' 
te. Dar& hoy nna función « M * ^ * * * 
estrenos v vistas escondas. J1™.,pe_ 
l í en las Sensacionales: " L a hechicera y 
"Las dos hlérfanas". t 
T a m b i é n se exhibirán otras de gran a n e 
"Las dos huérfanas ." 
E l jueves la gran novedad: debut de los 
afamados artistas Pochlnelli. 
E l pasmo de los tiempos modernos. 
S a l ó n Norma 
Hoy, estreno de la pel ícula de arte 
"Thais." basada en la ópera del mismo 
nombre, cuya interpretación ha sido he-
cha por laureados artistas del Teatro FYan-
cés . 
E l jueves 29, inaugurac ión de la sene 
" L a vida tal como es" cuya primera cinta 
son "Las víboras," en dos partee de 4,000 
pies. 
Sa lón Novedades 
Hoy se exhibirán las atrayentes cintas 
de arte " L a virgen de Babilonia." "Jura-
mento falso." "Leyenda de la Santa C a -
pilla," "Los siete pecados capitales" en 
tres partes, v otras de mucho mérito . 
E l día 23 estreno de creac ión de arte 
"Thrus". tomada de la ópera del misino 
nombie b interpretada por artistas ile'. tea-
tro Odeón, de Par ís . 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda se exhib irá la gran-
diosa pel ícula titulada " L a lucha japone-
sa," y después irá á la escena la zarzuela 
de éx i to "Xuanón enamorado." 
L a segunda tanda se cubre con la chis-
tosa zarzuela "Fungueiro de maniobras". 
Al final nuevos duetos por los Vidal. 
Pronto, el beneficio de L y d l a Otero, la 
aplaudida tiple de la compañía . 
MOLINO R O J O 
L a primera tanda se cubre con la zar-
zuela de gran éxi to " L a Perla," en la se-
gunda tanda irá " E l suceso del Bosque," 
obra que sigue dando buenas entradas, y 
la tercera se cubre con "¡S in madre!" otra 
zarzuela de éx i to . 
E n los intermedios nuevos números por 
Los Pous, el gran duetto. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 20 Junio de I f l l l . 
A las 11 de la mañana . 
Plata espaftote 98% á 98% T. 
C«!denlla (en oro) 97 a 9« Y . 
Oro aMericana 
«ra •!<• español. . . á ! ! • % P. 
Oro aaericMio oo»-
tra plato eapafiota 10^< á 11 V. 
Oe«t«ae« á 6.38 en plata 
Id. en eaatúiacles... á 5.34 en plata 
Lnisea ¿4 . 27 en p l a t a 
Id . en o a a t i á a d e s . . . > 4.28 en plata 
8t pese aonerioaao 
en plato española 110% á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Junio 20. 
Precio* pagados hay por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14 .^ á 14.Vo 
En latas de 9 Ibs. qt. álo .Vi 
En latas de 41/o Ibs qt. á 16.% 
Mezclado s. clase caja á 11.Oü 
Ajos. 
Montevideo 26 á 27 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.15 á 
De canilla nuevo . . . 3.V> á 




4.7/8 á 5.VÍ De Valencia . . . . 
Almendras. 
Se cotizan á 32.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.% 
Escocia 8.1 ^ á 9.00 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada No hay. 
Cebollas. 
Del País No hav 










Dé Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos, gordo' . . . 
Jlamones. 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera II .14 á 11.34 
Art i f ic ia l 9.V2 a 10.00 
Papas. 
En sacos del Norte 
Del País , 
Wew» á 30 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . á 32 rs. 
Vinos. 
T!ntos pinaa, seflrún 
_ marca 74.00 á 76.00 
á 22 rs. 
á 24 rs. 
U L T I M O M O D E L O 
F . C O L L I i F U E N T E S 
V a p o r e s ^ t r a v e s i j 
s» ESPKRAW 
Junio: ^ 
„ 20—Trafalrar, New Torlr 
., 20—Gracia, Liverpool 
„ 21—SaratORa. Xew York 
„ 24—Antonina, Veracru* \ 
,. 25—Dora, Amberes v e*/., 
3 7 - P l n a r del Río. K e " t " 
29-Montevideo. VeracruE , " 
., 30—Solivia. Haiaburgo v 
Julio. - ^ a i a * . ^ 
„11 Times. New York 
11—Westerwald. Veracrm v 
18—Santa Clara . New Yorky ««c»^ 
Junio. 
„ 18—Ha vana, New York 
,. 18—F. Bismarck, Coruña v o.. 
„ 18—Callfomi*. New OrlMn. Jifi 
,. 1 9 - F r a n k e n w a l d . Veracruzv 
„ 20—Alfonso X I I I . Corufia v ^ 
,. 20—BuckminsOr, Boston 
,. 21—Excelsior. New Orl¿ans 
„ 24—Antonina. Canarias y ^ 
„ 25—-Saratoga. New York 
„ 26. Chalmette. New Orleans 
„ 28—Excelsior. New Orleans 
,. ¿0—Montevideo . New YrW „' 
Julio. y ^ U i 
" 6.—Chalmette, New Orleans 
"11—Westerwald. Canarias v ^ , 
, ^^'•C— 
V A P O R E S 0OSTER0B 
S A L D R A N 
Alava 11, de la Haoana todos fo. 
co!es á las 6 de la tarde, para ss mlí,* 
Calharién. regresando los sibadog U | ' 
mañana .—Se despacha & bordo—vi ^ ^ 
Zulueta. " ^ « í t 
. Cosme Herrera, de la Habana toii 
mártee , á las 6 de la tarde, para sLÍ' 
jr Calbartén. '-knu 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES P E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 19. 
De New Orteans, en dos días, vapor j». 
ricano "Excelsior", capitán Blrnev , 
rieladas 3,542, con carga y 15 pasatlr," 
á A. E . Woodell. ! 
Día 20. 
Do T a m p a y escalas, en treinta horas v» 
por americano "Olivette", capitán 'iW 
ner, toneladas 1,678, con carga « « 
pasajeros, á, G. I^wton, Childs y c.m, 
pañfa. 
S A L I D A S 
Junio 20. 
Para Veracruz, vapor americano "Mom 
Castle". 
Para Veracrue, vapor alemán "Prenkív 
wald". 
Para Tampa y escalas, vapor americani 
"Olivette". 
Para Coruña y Santander, vapor esnafin 
"Alfonso X I I I " . 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 19. 
Para Knights , K e y y eacalas, vapor mt-
ricano "Miaml", por G. Lawton, Childi 
y Compañía. 
40 tercios tabaco. 
183 bultos provisiones y frutas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BiiJetefi del Ban^c Esnaflol de la Isla di 
Cuba contra oro, S1/̂  á 6Í4 
Píata 'íspaboi * ' •nvm uro espafio) dt 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, HOÍi llOíí 
V A L O R E S 
Cem. V M4. 




O B I S P O 2 3 
C 1223 alt. 26-21 Ab 
E m p r é s t i t o de ÍÍK Repúbl ica 
de Cuba 112 117 
ic < .kflbroa d« Cuba. 
Deuda Interior 109 112 
Obli»;<ictoneB primera blpote-
• R nr] V'untttmlento de la 
Habana 117 W 
'» ; • Mn.es seguida lilpo-
"M-H dH Ayuntamiento de 
la Habana 114 H7 
Oi-uKSrci.Mi ;s lilpotecarlaa F . 
C. dt ClenfuegoB * VlUa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Calbarlén 
Id primera Id. Olhara 4 Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de 1» 
Co-rra-lfr do C a s v 'Hlec-
tricidad de la Habana . . , 
Buri..B de i». liaDuita íCleC-
trlr Rfiüwa.y'B Co. (en cir-
cu lac ión 1»9% 115 
Qbi°f^aj,:|«if|Mi jíencíralea (nw-
pet'iatc'» oo)i«í'->iifHHí»(» d«» 
los F . C . U . de la Habana. 
riónos .Je tn Compan".»» iie 
Gas Cubana ^ 
Compañía E l a o t . r i c a de 
Alumbrado y Traccldn de 
Santiago 104 
Ebrios de la Rcpflblloa de 
Cuba emitidos en 18»« i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n s a a W a t e s 
Woks N 
Id hipotecaHos Central s su -
carero "Olhnpo" N 
Id. id. Central apicaren) 
"Covadonga" 
Ob!la:ac¡one? Grles Co.iso-
tidfldft" G e - y 'elec-
tricidad 
Er . i ' . r - s o ia Ke-Obll i» 
de Cuba, 16% millones. . • 
Matadero Iiulustrlal 
Fomento Agrario 
A C C l O N H S 
i l n r r * Rapa^ol i e ia Ifla ae 
Cuba H 9 ^ 
B»'- Ajrri'n'a ue fuflirtb 
Pr ínc ipe 
Banco Xacional de C u b a . . • 
Banco Cuba 
Compañía (ít Fin-ocarrl les 
Un'dos d( la Habana T 
Alni^cer»^ le H^gte limi-
tada 
Ca. iCIéctrK-a .le Santiago de 
Cuba 25 
l>»»npaft,..* del F e r r o c n n i l del 
Oeste . • 
- o m p a ñ í a Cubana Centra) 
P.ailway's Limited Preie-
ridas. 
Id. id. (comunes) 
Kerr.icarrM de Gibara á Hol-
g u í n 
Ccinprtñís, Cubana de Alum-
brado de Gas 
C o n ' - . v v r)p Gar y Klectrl-
cidad de la Habana. . . 
Dlc.i,^ ua U- Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
ív T ia .i. '• i it- m Ha-
bana (preferentes) . . • • 
Id. id. (comunes 
Comr«fUa de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento áf C u b a . • • • 
Compañía Havana Klectrtc 
P a ' l w a v r Co. ( p r e f e r n -
tes) 
C a . id. id. (comunes). • • 
Comuañí^ A n ó n i m a de Ma-
tsnzac 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba. 
l'lb.nta ^ ' í c r r l c s de SanoO 
Sptrltu* 

















B S i d e n ^ 
Ca. Almacem.-s v Muelles ÍM\ 
Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario . . . • • 







Imprenta y EstereotiP'» j ^ A 
del D I A R I O D E L A 
Teniente Rey y P ^ d o . 
